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Este análisis de averiguación “Morosidad y rentabilidad en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015-2018”, fue organizado en cinco capítulos, cuyo propósito relevante ha sido 
analizar la correspondencia entre la morosidad y la rentabilidad en las instituciones 
financieras, periodo 2015 – 2018. Es importante mencionar que se consideró una 
población de 2 instituciones financieras, siendo éstas Financiera Oh y TFC, cuyo 
tipo de estudio fue descriptivo - correlacional, asi mismo contó con un enfoque 
cuantitativo, siendo de tipo básica, diseño no experimental y teniendo un nivel 
correlacional y de corte longitudinal. Para el recaudo de información, se utilizaron 
32 estados financieros trimestrales de las instituciones financieras mencionadas 
con anterioridad que a su vez fueron halladas en la Superintendencia del Mercado 
de valores, por un periodo de cuatro (04) años consecutivos. Con referencia a los 
procedimientos de recolección de datos se adjudicó el análisis documental y 
además como instrumento se usó un patrón de análisis documental. Finalmente, 
con los datos recogidos se concluyó finalmente que hubo correspondencia entre la 
morosidad y la rentabilidad de las instituciones financieras registradas en la 










This investigation analysis "Delinquency and profitability in financial 
institutions registered with the Superintendency of the Securities Market, period 
2015-2018", was organized into five chapters, the relevant purpose of which has 
been to analyze the correspondence between delinquency and profitability in the 
institutions financial institutions, period 2015 - 2018. It is important to mention that 
a population of 2 financial institutions was considered, these being Financiera Oh 
and TFC, whose type of study was descriptive - correlational, also had a quantitative 
approach, being of a basic type, design non-experimental and having a correlational 
level and longitudinal cut. For the collection of information, 32 quarterly financial 
statements of the aforementioned financial institutions were used, which in turn were 
found in the Superintendency of the Securities Market, for a period of four (04) 
consecutive years. With reference to the data collection procedures, the 
documentary analysis was awarded and a document analysis pattern was also used 
as an instrument. Finally, with the data collected, it was finally concluded that there 
was a correspondence between delinquency and profitability of financial institutions 










Desde hace muchos años la economía entre países ha sido verdaderamente 
inevitable. En los años 80, después de la segunda guerra mundial, múltiples 
organizaciones financieras internacionales aparecieron, entre las cuatro más 
poderosas han figurado: El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 
Organización Mundial del comercio y La Organización de desarrollo económico. 
          Cabe resaltar que la banca ha sido por años un tema muy relevante para la 
economía, puesto que ha permitido una muy buena colocación de recursos 
financieros con mucha más rapidez y eficacia. En el Perú se ha contado con dos 
tipos de entidades financieras, las cuales representan el sistema bancario y no 
bancario.  
          Dentro del sistema bancario se mostró el BCR, El BN, conocido como el 
Banco Nacional y la Banca Comercial y de Ahorros. Cuya función primordial fue 
atraer el dinero de las personas para de esa manera otorgar créditos. Así mismo se 
tuvo al Sistema no bancario, entre las cuales figuran las Cajas Municipales, 
empresas de arrendamiento financiero, empresas de seguro, compañías de 
development a la pequeña y microempresa y empresas financieras. Esta última ha 
tenido grandes beneficios en todas sus dimensiones y muestra mejores alcances, 
muy parecido a un banco, pero con otras características más favorecientes. 
             Con lo mencionado anteriormente, se ha llegado a pasar a detallar las 
ventajas de las entidades financieras, no sin antes mencionarlas, Financiera Oh, 
Crediscotia, Proempresa, Compartamos, EFE, TFC, Confianza, Quapac, entre 
otros. Estos, se iniciaron en el sistema micro financiero con el objetivo de suscitar 
el desarrollo económico de los lugares más alejados de la cuidad, llámese éstas, 
provincias, a través del financiamiento de las actividades comerciales de las micro 
y pequeñas empresas que no contaban con el ingreso al sistema financiero formal. 
Estas no tuvieron acceso a realizar ciertas acciones como la de manejar cuentas 
corrientes ni otorgar préstamos en cuentas corrientes a diferencia de un banco que 
sí la puede realizar. Así mismo se ha contado con muy pocos clientes, en 
consecuencia, se ha tenido muy pocas sucursales en el país. Por ambos motivos 
antes mencionados sus gastos operativos son bastante bajos a diferencia de los 




interés que éstas ofrecen en el caso que una persona natural o jurídica desee 
ahorrar su dinero allí, sin embargo, la situación se ha tornado a la inversa cuando 
las financieras otorgan créditos, en este caso el porcentaje ha sido elevado para 
los solicitantes de dichos créditos.  
           Estas diferencias mencionadas con anterioridad tienen una explicación 
coherente, puesto que las financieras cuentan con mayor capital, ya que no tienen 
la necesidad de mantener sucursales en todo el país, es así que posee menos 
gastos de infraestructura y sus operaciones son más pequeñas. Muy por el 
contrario, en el caso de otorgar créditos, las financieras ofrecen la tasa más alta, 
puesto que, al no contar con solidez ni grandezas como los bancos, las financieras 
otorgan créditos a personas que ciertamente se encuentran en el sistema financiero 
con un bajo grado de riesgo, entonces estas asumen el riesgo a diferencia de un 
banco, y al asumir este riesgo alguna manera debe asegurarse que el cliente pague 
la deuda solicitándole títulos de propiedad y o casas como garantía.  
A pesar de ello, últimamente, las financieras no están teniendo óptimos resultados 
de una gestión financiera.  
             Según los últimos reportes de la banca y seguros, la particularidad de la 
cartera de créditos otorgados por las entidades financieras se ha ido deteriorando 
cada vez más. La evaluación financiera de los clientes, el aumento de los créditos 
otorgados y de los montos de los créditos por colocación han tenido efectos en el 
crédito promedio por deudor, que se ha elevado, centralizando deuda y ampliando 
el riesgo por ausencia de pago, El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
nos afirma que la tasa de morosidad en los créditos por deudor se ha incrementado. 
           Según el Diario Gestión, nos informa que en el 2018 se presentó el mayor 
índice de morosidad en las entidades financieras en el Perú.  Este 
acontecimiento se da debido a la falta de pagos por parte de los usuarios (los 
clientes), ya que incumplen con las fechas de sumas de dinero e intereses a su vez. 
La lamentablemente muchas veces, las financieras hacen uso de sus utilidades 
para hacer frente a estas irregularidades por parte de terceros.                Según un 
estudio realizado últimamente, los clientes de dichas financieras se mantienen entre 
los 18 y 70 años de edad. Así mismo se menciona que casi toda la población cuya 




perciben. Todo ello se adiciona, el nulo o poco conocimiento sobre el sistema no 
bancario de nuestra población, además ello provoca desbalances económicos tanto 
para las familias como para las entidades. Por otro lado, se conoce que, de todas 
las financieras mencionadas con anterioridad, existen algunas que muestran 
diferentes porcentajes al resto. Finalmente se conocerá cuáles son esas 
financieras, puesto que además se quiere dar a saber la conexión que guarda la 
morosidad y rentabilidad en instituciones financieras, registradas en la 























II. MARCO TEÓRICO 
Con el fin de conocer la conexión entre la morosidad y rentabilidad, fue 
necesario profundizar en varios aspectos tales como antecedentes, las teorías 
relacionadas, problema, hipótesis y objetivo, de las variables que serán analizadas 
para el presente estudio. 
Por consiguiente, se efectúo la indagación de trabajos nacionales que 
presenten similitud con la presente investigación, y se tomó como referencia el 
desarrollo temas que tienen semejanza o correspondencia con las variables de la 
actual investigación, de los cuales se hallaron estudios que citan a continuación:  
Florian (2018), en su tesis señalada: La Morosidad y la Rentabilidad en la 
EPS Emapa-Huacho en el año 2017. Trabajo de investigación para el logro del título 
profesional de Licenciado en Administración, la cual tuvo como propósito establecer 
la implicancia de la variable 1 y la variable 2 en la EPS EMAPA Huacho, año 2017. 
Siendo dicho trabajo de investigación de tipo correlacional causal y empleando un 
método de investigación deductivo, con un enfoque cuantitativo. En esta tesis se 
señaló que nivel de confianza es del 95%, por lo cual se desestimó la hipótesis nula 
y se dio pase a la hipótesis alterna. Ultimando que se tiene una relación significativa 
between la demora en la culminación de pagos y la rentabilidad en la EPS Emapa 
Huacho, año 2017. Se recomienda sensibilizar a toda la población y personal de 
las empresas ya que al incurrir en morosidad se verían afectados de manera 
individual.  
Navarro (2017), en su tesis señalada: La Morosidad y la Rentabilidad en la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna SA PTO MDO 2016. Trabajo de 
investigación para el logro del título profesional de Contador Público, cuya finalidad 
fue la de establecer la conexión presente entre la Morosidad y la Rentabilidad en la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A. Pto. Mdo. – 2016, contando con un 
tipo de investigación correlacional, se concentró en el modelo cuantitativo, ya que 
se elaboró la medición de ambas variables para llegar a alcanzar su posterior 
conformidad, el diseño fue descriptivo correlacional utilizando un corte transversal, 
se ultimó que el coeficiente de correlación entre las variables mencionadas en la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito Tacna S.A. Pto. Mdo.- 2016, fue de 0,884; dando 




consecuencia se observó que la morosidad guarda relación con la rentabilidad, 
puesto que se halló una correlación positiva entre las variables analizadas. 
Además, se recomienda a la empresa financiera una capacitación más minuciosa 
a sus empleados para que de esa manera puedan evaluar más detalladamente a 
sus posibles clientes futuros estableciendo patrones. 
Valdivia (2017) en su trabajo de investigación señalada como: La Morosidad 
y la Rentabilidad en la Financiera Confianza Puerto Maldonado Periodo 2016. Tesis  
para el logro del título profesional de Contador Público, cuyo trabajo se ejecutó con 
el propósito de determinar de qué forma impacta la Morosidad por la falta de pago 
de los Créditos en la Rentabilidad de la Financiera Confianza de la ciudad de Puerto 
Maldonado para el Periodo - 2016. Dicha investigación fue de tipo no experimental 
aplicando un diseño correlacional, presentando una prueba poblacional universal 
conformada por 20 personas y contando con un no probabilístico muestreo. Para la 
recolección de datos, se emplearon dos cuestionarios, el primero fue con el 
propósito de calcular el nivel de la Variable Morosidad y sus dimensiones y el 
segundo con el objetivo de mesurar los niveles de la Variable Rentabilidad y sus 
dimensiones, llegando a la conclusión que la Morosidad impacta en los efectos de 
la Entidad Financiera como resultado de la Colocación de créditos y la 
sobreposición de los mencionados  se observa tedioso al tener el Incumplimiento 
de Pago de parte de los Deudores, causando gastos a la Entidad, y Costo de la 
Entidad para intentar recabar el dinero invertido. Por concluir, se comprobó que se 
cuenta con una correlación positiva y significativa entre las variables Morosidad y 
su relación con la Rentabilidad de la Financiera Confianza de Puerto Maldonado 
año 2016, teniendo una correlación de Pearson cuyo número es 0.638, puesto que, 
quedó confirmada la aprobación de la Hipótesis de esta averiguación. Finalmente, 
la recomendación fue analizar y reevaluar sus políticas de cobranza, entre ellas, 
brindar mayor simplicidad en los pagos que realizan los clientes que se encuentran 
en mora como campañas de disminución de intereses con el único propósito de 
reducir la morosidad, ya que ello no solo afecta a las empresas sino también de 
manera perjudicial a los clientes de diversas formas. 
Tejada (2016) en su tesis señalada como: La Morosidad y la Rentabilidad de 




realizó con el afán de lograr el grado de bachiller en Contabilidad, se determinó con 
el propósito principal de evaluar de qué forma la Morosidad influía en la 
Rentabilidad de Electro Oriente S.A, Servicio Eléctrico San Ignacio, Año 2016. Es 
así que se debaten dos series que guardan relación a ambas variables tanto 
morosidad como rentabilidad. Cabe resaltar que dicha investigación tuvo enfoque 
cuantitativo, teniendo como alcance el descriptivo-explicativo, y tuvo un diseño no 
experimental.  
La población estaba constituida por el conjunto de los parroquianos de la institución 
Electro Oriente S.A. – Servicio Eléctrico San Ignacio, es decir todo el personal, se 
admitió una muestra probalística de 180 clientes por ser el más peculiar. Así mismo, 
con el propósito de recaudar información se empleó un análisis documental y un 
cuestionario Likert con 8 interrogantes para la variable morosidad; de igual manera 
se ejecutó análisis documental con referencia a la variable rentabilidad. Es 
importante mencionar que se laboró haciendo uso de un valor estadístico 
denominado Alfa de Cronbach de 0.95 los cuales fueron fidedignos para el empleo 
de las herramientas. Finalmente se infiere que la Empresa Electro Oriente S.A. – 
Servicio Eléctrico San Ignacio al no referir con diplomacias y dirección de cobranza, 
se determinó un elevado índice de morosidad, y en consecuencia no se determinó 
un efecto verdadero en la rentabilidad de la compañía en mención. 
Polo (2017) en su tesis presentada como: La Morosidad y la Rentabilidad en 
la Empresa Comercial Suela Costa EIRL, año 2017.  Este trabajo de investigación 
con el logro del título profesional de Contador Público, adquirió un general objetivo 
y fue el de plantear la repercucuión de la morosidad en la rentabilidad de la empresa 
comercial suela Costa EIRL año 2017, además, evaluar la rentabilidad y detallar los 
motivos de la morosidad. Toda la relevante información se obtuvo mediante la 
elaboración de análisis documentario y una guía de entrevista, puesto que la 
población fue estructurada por una sola empresa, la empresa comercial Suela 
Costa EIRL y la muestra por la empresa comercial Suela Costa EIRL año 2017. Por 
consiguiente, esta investigación fue descriptivo, puesto que la información que se 
evaluó y analizó se obtuvo de procedimiento directo de la empresa comercial Suela 
Costa EIRL. Finalmente se llegó a la resolución, que la morosidad incurre de modo 
negativo en la rentabilidad, debido que, en el año 2017, la rentabilidad sin 




Ballesteros (2018) en su tesis titulada “Relación entre la morosidad y la 
rentabilidad del sistema bancario. Estudio de caso: bancos privados del DMQ” 
(Tesis de pregrado). Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sangolquí, 
Ecuador. Se encuentra dentro de sus objetivos establecer el grado de asociación 
existente de la rentabilidad y la morosidad en los privados bancos, a través del 
análisis de la liquidez, entorno económico, gestión financiera y eficiencia. Para el 
logro del objetivo se desarrolló una investigación con un método cuantitativo y tipo 
aplicada, se consideraron las siguientes determinaciones finales, gracias al análisis 
de los datos: La morosidad influye de manera negativa sobre el rendimiento de los 
bancos, manteniendo por ello bajos niveles de rentabilidad. Se determinó la 
importancia del crecimiento económico del país y el comportamiento de las 
variables como liquidez y ciclo crediticio, para la rentabilidad del sistema bancario. 
Se muestra que, al incrementarse los niveles de la cartera de morosidad, la 
capacidad de los bancos para generar ganancia se deteriora. Esta investigación 
tiene aportes para el marco teórico, ya que brinda fuentes de consulta para abordar 
las variables morosidad y rentabilidad. 
Nyarko-Bassi (2018)En su tesis: "Efectos de los prestamos no residuales en 
la rentabilidad bde Bancos Comerciales: un estudio de algunos bancos 
seleccionados sobre la bolsa de Ghana". (Artículo científico). Revista Mundial de 
Gestión e Investigación Empresarial: C. Financiar. RL propósito que tuvo este 
estudio fue establecer el efecto de los préstamos morosos en la rentabilidad de 
cuatro principales bancos en la Bolsa de Ghana (GSE). La hipótesis que tuvo este 
trabajo fue que a través de este efecto se podría contribuir a un sistema financiero 
saludable que estableciera una relación de riesgo crediticio y rentabilidad para dar 
cuenta de la heterogeneidad entre los bancos seleccionados. La metodología 
implementada en este estudio fue cuantitativa, descriptiva, correlacional. La 
investigación llegó a la conclusión que los préstamos morosos y la capital 
adecuación tiene un negativo y positivo significativo impacto respectivamente en la 
rentabilidad de los bancos comerciales en Ghana. Este trabajo sirve como base 
para establecer los préstamos morosos en la rentabilidad.  
Chavarrín (2015) en la revista de economía y finanzas en México con el 




rentabilidad de la banca comercial en el país Mexicano anunció una novedad 
tiempo atrás acerca de los bancos comerciales situados en la ciudad de México no 
proliferan la magnitud de créditos que brindan a la ciudadanía. Una de las probables 
justificaciones para la limitación de crédito que sostuvo la banca es que, teniendo 
los estructuras actuales de calificación e identificación de las peticiones de crédito, 
el índice de morosidad de los facilitadores se tornó una variable que determinó de 
forma negativa y significativa a la rentabilidad alcanzada por los bancos. Este 
artículo tuvo como propósito contrastar de forma experimental si en el caso de 
México la morosidad contaba con un valorativo factor de la rentabilidad de los 
bancos. Por otro lado, se aceptó la hipótesis de que el nivel de morosidad de los 
pedigüeños se tornó una variable que significó de forma significativa y negativa a 
la rentabilidad adquirida por los bancos, de tal forma que éstos se tornaron muy 
selectivas la otorgación del crédito con el único y principal objetivo de demarcar lo 
más probable el aumento del índice de morosidad y de esta forma no visualizar 
dañada su rentabilidad.  
Ongabi (2017) En su tesis: "Gestión de Efectivo y Rentabilidad de Industrias 
de Cemento en Kenia. (Artículo científico). Revista Internacional de Economía, 
Comercio y Gestión. Reino Unido. El propósito de este trabajo fue disponer en qué 
medida el efectivo puede afectar la gestión de rentabilidad en las industrias de 
cemento en Kenia. La hipótesis de este estudio fue que la gestión de caja asume 
más importancia que otros activos corrientes puesto que el efectivo es el activo más 
importante que mantien la empresa. La metodología del estudio se caracterizó por 
ser de tipo descriptivo. La investigación llegó al fin de que la mayoría de las 
empresas de cemento pueden cobrar sus deudas a tiempo, usando saltos en 
efectivo para cumplir sus obligaciones actuales y pueden invertir en el excedente 
de efectivo sabiamente para aumentar sus niveles de ingresos. Este trabajo sirve 
como pilar para como el efectivo afecta la gestión de rentabilidad en las industrias 
de cemento. 
Peel and Wilson (2014) Evidence Late Payment and Credit Management in 
the Small Firm Sector: Some Empirical Michael J. Peel, Nicholas Wilson and Carole 
Howorth. The information in this investigation its importance because nowadays 




were founded as a mailed stopped, some people actually work with people who try 
to obtain more benefits buy it is a little impossible or complicated because most of 
persons don’t like paying their credits, they work and have money to pay but 
sometimes they don’t want 
           La morosidad se originó en España hace muchos siglos atrás, siendo la 
doctrina española muy condescendientes con los morosos, que huyen de sus 
acreedores. Siempre han existido numerosas personas aprovechadas de la buena 
voluntad de los demás. Antiguamente las medidas que se tomaban para cobrar a 
estos morosos eran mucho más severas que las de hoy en día. En la época romana, 
la gente morosa era encarcelada y obligados a pagar sus obligaciones y si pasado 
un determinado tiempo, no había algún familiar que los rescate o paguen por ellos, 
el acreedor lo vendía al mejor postor como esclavos y así de esta manera poder 
recuperar parte de la deuda. Y si en caso no podía ser vendido aun como esclavo 
el acreedor tenía la potestad de ejecutarlo cruelmente. Así fue pasando el tiempo y 
ya no se evidenciaba tanta crueldad, sino que solamente se les encarcelaba.  
          Durante la edad media, los morosos eran paseados encima de un burro con 
trajes bastante coloridos y ridículos siendo la burla de todo el pueblo. 
Posteriormente en el siglo XVI con la llegada del emperador Carlo I estableció una 
ley que condenaba al moroso a pena de muerte. En el siglo XVII se veía en las 
obras literarias a los morosos. Un claro ejemplo se evidenciaba en la obra “El 
Lazarillo de Tormes” y “El Guzmán Alfarache”. Se dice también que el autor Miguel 
de Cervantes tenía problemas de dinero y llegó a escribir la obra literaria “Don 
Quijote” durante su estancia en la cárcel de Sevilla. 
Años más tarde en la época contemporánea, en toda Europa se anuló la ley de la 
prisión por deuda, hasta la actualidad, a menos del impago a la pensión alimenticia.  
Una teoría relacionada a la morosidad es La teoría de Ciclos de las Estafas. 
Para un economista quiere decir que la palabra estafa ´puede ser descubierta o 
estudiada con semanas, meses e incluso años de profunda investigación En tiempo 
de bonanzas las personas viven seguras de lo que poseen, ya que el dinero se 
presenta en suma cuantía y la cartera de estafas aumenta sigilosamente. De aquí 
que surge la explicación a la morosidad. Puesto que, a través del tiempo, la 




que es uno de los causales más perjudiciales para las empresas con fines de lucro, 
que incluso podrían llegar al cierre del mismo, ya en ocasiones anteriores en 
nuestro país se ha dado con más frecuencia, ya que actualmente no hay prisión por 
deuda. Es importante no dejarse convencer por las apariencias, investigar en las 
centrales de riesgo y no verse sorprendidos ya que ciertas limitaciones se deben 
tomar en cuenta para evitar la morosidad en cualquiera de sus dimensiones.   
           La morosidad ha ido en aumento año tras año, y es que diversos autores la 
definen como el incumplimiento de pagos contractuales en diversas fechas 
establecidas por ley entre ambas partes, tanto del deudor como del prestamista. 
Esto implica tanto para una persona natural o jurídica. En términos amplios, la 
situación de moroso se define cuando la obligación de pago no es asumida al 
vencimiento por parte de una organización o persona. Así mismo, Salobral (2016) 
considera con normalidad un plazo de 90 días desde el no pago de su primera letra, 
para que una persona o usuario sea calificado como moroso. 
El sistema financiero emplea múltiples herramientas para medir la solvencia y 
permanencia de la población y lugares de la circulación del dinero. Lo podemos 
mirar de dos caras, tanto del cliente como de la empresa. Si fuera el caso de un 
cliente, el incumplimiento o atraso de pago se vería afectado en su historial 
crediticio. Así mismo el atraso de los pagos tiene múltiples razones, una de ellas es 
la falta de dinero por algún desajuste que sufrió o diversos imprevistos. En 
Cualquiera de los casos, el incumplir un pago es algo que se debe evitar puesto 
que existen penalidades que colocarán el éxito bajo constantes amenazas, puesto 
que es mal visto cuando no se cumple con lo acordado.  
Es por ello que, para evaluar este tipo de comportamientos tanto para 
personas como para empresas, existen centrales de riesgo privadas y públicas. Las 
centrales privadas tienen plazo para eliminar el prontuario de cierta persona o 
empresa, en cambio la central del estado mantiene este tipo de información por 
tiempo indeterminado, y estos detalles son informados por los bancos, las cajas 
municipales y rurales, instituciones financieras, entre otros.  
 Los deudores son clasificados en cinco categorías tales como: Normal, con 
problemas potenciales, deficiente, dudosa y pérdida. Si una persona llegara a 




la central de riesgo, una de ellas es Infocorp. Ésta es una entidad que recopila 
información financiera y otros sobre los morosos. En consecuencia, éstos morosos 
serán inhabilitados del sistema financiero por cinco años consecutivos, lo cual 
significa que ninguna entidad bancaria otorgará algún crédito por más mínimo que 
éste sea.  
 Es muy importante que antes de acceder a un préstamo se conozca las 
condiciones del mismo, puesto que se puede incurrir en pagos a destiempo por falta 
de conocimiento en Además, se debe evitar que ocurran estas irregularidades y 
más aún si se es un empresario o emprendedor ya que siempre se puede acceder 
a montos libres si se es un buen pagador.  
Montenegro (2017), menciona que el concepto de crédito comercial nació 
como una necesidad para que los antiguos y primeros mercaderes pudieran 
introducir y poder vender sus productos. Por lo tanto, la morosidad en el comercio 
se define como una práctica muy antigua seguramente tan antigua como el propio 
comercio.  
 Crédito y Caución (2015) afirma sobre la morosidad que se trata de una falta 
contractual que produce importantes cargas administrativas y financieras a las 
entidades, en distinción a las empresas pequeñas con fines de lucro, las cuales 
deben mantener plazos de pagos exagerados e incrementados que les obligan a 
continuar de forma constante valiosos saldos de clientes en sus balances de 
manera periódica.  
Cortes (2015) afirma que el término moroso se utiliza en diversos conceptos, 
puesto que, si bien es cierto que, mora es la demora en la ejecución de una 
responsabilidad de pago, por otro lado, se refiere al acreedor que se tarda en su 
amortización obligatoria, además se piensa que una persona se encuentra en mora 
cuando esta vencida su obligación y así mismo muestra atraso de forma culpable. 
                D Grazia (2014) menciona que la morosidad es un mal gravísimo para la 
sociedad y ´para uno mismo, que aumenta con la desaceleración de cualquier 
actividad económica, siendo la tasa más alta en los últimos años la tasa bancaria, 
uniéndose el grave dilema de liquidez por el que afronta el sistema financiero. Y 





 Una de las razones más notables para la morosidad es el cierre de las 
empresas, puesto que las personas se quedan desempleadas y ello conlleva a la 
falta de liquidez por ende el incumplimiento y/o atraso de los pagos. Actualmente el 
moroso se ha acostumbrado a pagar tarde y es que la mayoría de los países tienen 
esa cultura. Los países que presentan mayor tasa de morosidad son Brasil y 
Colombia. Siendo el promedio de ratio de morosidad aceptable un 2.5%. Perú en 
el año 2017 se encontraba en 2.6%.  
 Chile y Brasil consideran una cartera vencida un periodo mayor a 90 días 
mientras que Colombia y México establecen solo 30 días. Dependerá mucho 
también de las consideraciones que tenga en cuenta cada país. Además, es crucial 
mencionar que los países griegos presentan altas tasas de morosidad en la banca.  
España tiene el mayor índice de morosidad a nivel de Europa occidental. En 
Europa 9 de cada 10 experimentan retrasos en el pago de sus facturas. Por otro 
lado, Colombia cuenta con la población más morosa en toda América Latina y Brasil 
presenta los niveles más elevados en cartera vencida. De acuerdo con los datos 
señalados por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) se hizo un corte 
en marzo del presente año y Colombia mostró una calidad de cartera del 4.81 %. 
Según el profesor Jorge Iván Gonzales, éstos índices de morosidad tienen mucho 
que ver con las tasas que ofrecen los bancos en sus colocaciones, entonces no es 
extraño que la gente termine sin pagar si se continúa con tasas elevadas en los 
créditos otorgadas por las entidades financieras.  
Es relevante mencionar el total de la cartera que existe en una financiera, 
puesto que se toma como referencia al total de las deudas que tienen los clientes 
y empresas con las instituciones financieras. El país que cuenta con mayor cartera 
es Brasil, lugar donde las personas y empresas deben aproximadamente 927.317 
millones de dólares. Por otro lado, Chile y Ecuador son los países con menor índice 
de deudas, ya que las personas o empresas que mantienen deudas con este país 
se encuentran al día en sus pagos. Así mismo Ecuador es el país con menor tasa 
en cartera vencida.  
Posteriormente después de haber analizado el concepto de la morosidad, 
sus características y en dónde se da con mayor frecuencia, es importante hacer 




presente estudio, y sin ellas no sería posible el análisis de cada variable. En primer 
lugar, mencionaremos a las dimensiones de la variable 1. 
No existe un perfecto señalizador para cuantificar el nivel de morosidad que 
presenta alguna entidad. Según el informe de la Superintendencia de banca y 
seguros, se puede notar el anuncio de tres indicadores de calidad de cartera. Entre 
los cuales figuran: La cartera pesada, de alto riesgo y atrasada. 
Cartera atrasada, este es un señalizador que determina la cantidad de las 
cuentas por cobrar la cual deriva, la cuenta de la cobranza sobre colocaciones 
totales y de las vencidas. 
Cartera atrasada:            Cartera Vencida 
                            Cartera Total 
La cartera pesada es un indicador que indica el cociente entre las colocaciones y 
créditos contingentes catalogados como defectuosos, de poca credibilidad y 
pérdidas, y el global de créditos directos y posibles. 
Cartera Pesada, aquella cartera que resulta de préstamos que son 
clasificados de manera deficiente sobre préstamos totales. 
Así mismo se hace mención a la cartera vencida, lo cual son los créditos que no 
fueron cancelados al momento de su término.  El 45% de las empresas cuentan 
con este grave problema en las finanzas contando con una población de 
microempresas y pequeñas y medianas empresas. 
Cartera vencida: Este ratio podría convertirse en un activo de sumo riesgo al contar 
los créditos otorgados de los clientes en mora.                                 
La cartera total es la sumatoria de los de cobranza judicial, refinanciados, 
reestructurados y créditos vencidos, sin incluir las provisiones con las que se 
cuentan ya que michas veces pasa que los clientes no pagan a tiempo.  
Ahora bien, haremos mención a la cartera de alto riesgo, este índice nos permite 
evidenciar la característica de activos más rígido, teniendo en cuenta en el 
numerador las colocaciones vencidas, refinanciadas y en cobranza judicial, siendo 
el denominador la cartera total. A continuación, se muestra la fórmula de dicho ratio 





Índice de Cartera de alto riesgo:  créditos reestructurados, refinanciados, vencidos 
y créditos en cobranza judicial / Cartera Total 
 
Para que una deuda se catalogue en cobranza judicial lo ha debido determinar un 
juez, y es que los tribunales son los únicos que pueden aperturar un proceso de 
cobranza judicial. Este tipo de cobranza se encuentra en uno de los 3 más 
relevantes. (preventiva, judicial, extrajudicial). La preventiva como su mismo 
nombre lo menciona, te previene antes que la deuda venza, lo extrajudicial 
comienza 21 días después del vencimiento de la deuda, seguidamente la cobranza 
judicial, ya que pueden embargar bienes, propiedades, bloqueo de cuentas 
bancarias, entre otros.  
Por ejemplo, los créditos reestructurados son aquellos que sufrieron cambios al 
inicio de su otorgamiento o ciertos cambios que se dieron inicialmente. Para este 
ratio el banco recomienda que te adelantes a los hechos a que si no se cuenta con 
dinero para realizar las obligaciones, una persona debe acercarse y refinanciar la 
deuda, esto para el banco no es negativo, muy por el contrario es bueno para seguir 
contando con un buen historial crediticio.  
Aguilar y Cárdenas (2011), señalaban que la conducta que asumen las 
entidades financieras determina de manera relevante los niveles de morosidad, de 
esa manera, las entidades que poseen políticas de colocación más agresivas 
(p.29). 
Por otro lado, se presenta a la rentabilidad como variable 2, la cual se 
menciona sus orígenes, y es que antiguamente los economistas no prestaban 
mucha atención a la utilidad generada en un negocio. Se tomaban en consideración 
solo tres aspectos tales como participación de mercado, industria y empresa, la cual 
quería decir que solo se tenía en cuenta la rentabilidad de las empresas industriales 
y las otras dos las echaban de menos. A partir del año 90, ello cambió ya que 
posteriormente se demostró que el efecto más relevante en la rentabilidad era la 




que tan satisfechos se sienten de los clientes, la innovación que se utilice en los 
productos o servicios a brindar, etc.  
Los índices de rentabilidad son ciertos índices financieros que son utilizados 
con el objetivo de mesurar la validez de la gerencia de la empresa, para vigilar los 
gastos y gastos y, de este modo, modificar ventas en utilidades. 
Los índices más empleados y analizados son: margen bruto, margen 
operacional, margen neto y rendimiento de patrimonio. Sin embrago, es crucial 
mencionar que en la actual monografía se tendrá en consideración alguno de ellos.  
 Así mismo, existen diversas teorías relacionadas a la variable rentabilidad, 
una de ellas y no la menos importante es la teoría de la rentabilidad, la cual es 
crucial para encontrar la veraz rentabilidad de un negocio, se debe tener en cuenta 
si el propietario manifiesta ciertas actitudes relacionadas al negocio, es decir, la 
capacidad de dirigir, afrontar, liderar, tener visión con planes concretos, capacidad 
de análisis, todo ello se resume a tener y contar con inteligencia financiera. No es 
nada sencillo contar con estas características y cualidades, ya que se necesita de 
mucha astucia, estudios, preparación, entre otros, para poder contar con ellos. En 
el mundo financiero, sobresalen quienes más capacidades y cualidades tengan los 
ejecutivos o directores, ya que del mismo modo gana la empresa obteniendo 
mayores rentas y a su vez los dirigentes, quienes se elevarían sus hojas de vida y 
la capacidad de ingresos sería mucho mayor.  
La rentabilidad es un enfoque de gran envergadura que admite distintos 
tratados y proyecciones. Hoy en día podemos ver varios puntos, los cuales pueden 
incorporarse insertando este vocablo en afinidad y conexión con las empresas; se 
puede mencionar sobre rentabilidad desde la perspectiva financiero o económico, 
cualquiera de ellos o además se puede informar acerca de rentabilidad social, en 
este caso podrían ser características culturales, sociales, medioambientales, entre 
otros que vienen a tallar los enseres tanto positivos como negativos de una entidad. 
 
             El hacer dinero significa incrementar y/o maximizar las ventas y por 
supuesto minimizar los egresos, es decir los gastos, pues bien, para iniciar, es 




segunda variable. De acuerdo a diversos autores, la rentabilidad se define como a 
la capacidad de generar utilidad, ganancia, entre otros términos similares. Pues 
bien, esta, está relacionada al logro de ganancias a partir de una transposición. 
Éste término es considerado unos de los más relevantes en temas de economía. 
Los dueños o encargados son quienes guardan mayor responsabilidad ya que ellos 
se encargan de generar mayores rentas posibles en un tiempo establecido. 
 Llorente (2018) afirma que la rentabilidad se define como el indicador de 
suma relevancia para poder definir el logro de un negocio, empresa u organización 
con fines de lucro, siendo así una coherente existente entre la utilidad y la inversión 
que se desea para poder obtenerla.  
La rentabilidad nace de comparar las utilidades que se obtienen con los 
activos y da lugar a mesurar la suficiencia que posee una empresa para elaborar 
ganancias de manera positiva. Sumado a ello, se dice que las ganancias permiten 
la evolución de una empresa, puede asegurarse, además, que se dan en dos 
clases: económica es la rentabilidad de los activos, debe ser superior al coste medio 
ponderado de capital (capital y préstamos) y la financiera se refiere a los capitales 
invertidos por los accionistas de la empresa.  
García (2014) menciona que el concepto de rentabilidad se determina en 
toda situación económica en la que intervienen diversos medios financieros con el 
objetivo de adquirir óptimos resultados, siendo esta la medida del rendimiento. 
  Cuadros (2016) sostiene que la rentabilidad viene a ser la capacidad de 
fomentar beneficio, renta, utilidad, provecho entre otros términos relacionados. En 
consecuencia, este término se encuentra relacionado con la adquisición de ventajas 
a partir de alguna inversión. 
La rentabilidad de los activos determina la rentabilidad financiera de la 
empresa, haciendo una comparación con la ganancia adquirida en la empresa y la 
inversión dada. Es decir, la estimación basado en su actividad ordinaria. En cierta 
manera es un indicador que nos dice lo competente que es la empresa, y nos 
manifiesta una opinión de la bonificación que puede determinar a partir del dinero 





         Rentabilidad de los activos:      Utilidad Neta 
                                                            Total Activo 
 
Para poder entender ello, estamos cuantificando la rentabilidad de la empresa, y 
para mesurar la rentabilidad de algún emprendimiento contamos con 2 variables 
principales: el margen que adquirimos por cada venta específica, en el caso de las 
financieras por cada colocación de la cartera y el volumen de las ventas totales, en 
este caso se puede referir a los ingresos financieros, ya que estos no venden sino 
realizan préstamos. Para mejorar el ratio mencionado, se puede incrementar el 
margen, vía disminución de costes o a través de aumento de valores, en este caso 
sería vía incremento de tasas de interés a los acreedores. Por ejemplo, ampliar la 
rotación de los activos, aumentando las tasas de interés en mercados novatos o en 
los de siempre a través de alguna situación financiera asociada al tipo de empresa. 
Para ser transparentes, contamos con dos modelos que muestran una 
rentabilidad de activos muy alta; o empresas con elevado margen (marcas 
reconocidas) o empresas con márgenes pequeños, pero con gran rotación de 
activos. 
Pensemos en una empresa que tiene un ROA del 20%, esto nos indica que 
por cada sol que invierto en el negocio, puedo obtener un 20% de rendimiento de 
forma independiente de la política financiera y fiscal de la empresa. Seguidamente, 
en primer lugar lo que cualquier entidad financiera te solicita antes de tomar una 
decisión en cuanto a  si facilita o no dinero a una compañía, es verificar si el ROA 
> tipo de interés del préstamo, la empresa lo podría arbitrar. Por el contrario , si la 
empresa mantiene un ROA de muchos años subordinado al tipo de interés del 
préstamo a priori podría ser poco viable. 
 
 
Los negocios que consiguen sobrevivir, crecer, desarrollarse y avanzar 
económicamente, son aquellos que saben cómo sacar provecho de cada uno de 
sus recursos, quiere decir aquellos que usan de manera eficiente sus activos. Cabe 




financiera de cada empresa. Además, quiere decir cuánto mayor sea el ratio, será 
mucho mejor, es por ello que es también importante analizar y comparar los ratios 
con los de otras empresas para poder hacer contrastes y saber si se está 
manejando correctamente los recursos a diferencia de otros. Por otro lado, si 
llegáramos a contar con una rentabilidad negativa, podríamos decir que  la empresa 
no ha podido despegar su potencial para generar beneficios. 
Seguidamente se hará mención a la segunda dimensión de la segunda 
variable. Estamos hablando de la rentabilidad sobre el patrimonio, se refiere a que 
tan capaz es una empresa, en este caso financiera, de generar beneficios a partir 
de realizar inversiones (accionistas). Así mismo se le conoce como ROE, sus siglas 
en inglés. A continuación, la fórmula de la dimensión mencionada.  
Palomares & Peset (2015) menciona que se define como ROE, además 
determina que la rentabilidad de los fondos propios en negativa puede coincidir por 
la generada por los activos de la empresa. 
Montenegro (2017), el indicador de rentabilidad financiero ha de mesurar la 
devolución de los accionistas posterior de abonar la obligación de deuda. En ello, 
es muy relevante conceptuar que lo que ocasiona el negocio se convierte en utilidad 
y esta es la utilidad con la que contará el negocio. 
Medina & Mauricci (2014), la rentabilidad de los fondos propios o financiera, 
es una unidad de medición relacionada a un periodo de tiempo determinado, 
correspondiente al resultado obtenido por aquellos capitales propios, que 
normalmente son independientes de la distribución del resultado. 
Ccaccya (2015), menciona que la rentabilidad financiera, aludida también 
como Return On Equity (ROE), es el modo en el cual se establecerá la excelencia 
de los capitales propios de la organización en un momento dado, también es 
empleada como competencia de renta próxima a los inversionistas de tales 
empresas, en la cual a través de este analizador financiero los inversores buscan 
incrementar sus negocios frente a terceros, es decir, desencadenar mayor utilidad 
de fondos propios como inversionistas. 
Manrique (2018), La rentabilidad financiera se refiere a la rentabilidad que 




accionistas . A este tipo de rentabilidad también es conocida como ROE (return on 
equity), este índice de rentabilidad, tiene mucho que ver con la manera de 
financiación, ya que, en el numerador, en la medida del resultado, restan los 
intereses de la deuda, teniendo como resultado solamente por remunerar los 
accionistas. En consecuencia, en el denominador se incorporan unicamente los 
fondos de los accionistas, esto es llamado el patrimonio neto. 
Amat (2016) nos afirma que la rentabilidad del patrimonio, también conocido 
como ROE es un significativo ratio que es de gran utilidad para analizar la 
suficiencia que posee una empresa, en este caso una financiera, a partir de la in 
versión que los accionistas realizan. Si muestra un valor alto quiere decir que la 
empresa cuenta con ventajas competitivas o algunas políticas que no las tiene otra 
empresa.  
 
Rentabilidad sobre el patrimonio:      Utilidad Neta 
                                                         Total Patrimonio 
Así mismo, se define la tercera dimensión de la segunda variable. Se trata 
del Margen de utilidad neta. Este es uno de los más relevantes para determinar la 
ganancia después de pagar todas las obligaciones, además de los costos de 
producción ya que pueden ser servicios básicos, alquileres,  
  
 
            Margen de utilidad neta:    Utilidad neta    
                                                      Ventas netas    
 
El margen de utilidad neta nos permite tener una idea más asertiva acerca 
del beneficio adquirido a partir de las transacciones de la empresa. En esta 
situación, se referiría a las colocaciones puesto que la financiera no vende, sino 
presta dinero. Este ratio toma en cuenta todos los costes promociones, gastos 




en el mercado, en este caso sería en vez de producto los desembolsos realizado 
(préstamos)        
Existen dos enfoques que dan a conocer los principios y comienzos de la 
rentabilidad. El primer enfoque llamado: Visión industrial, donde la estructura y 
organización de una empresa señala la táctica de sus integrantes, puesto que los 
colaboradores o integrantes de dicha empresa son quienes generen rentabilidad. 
Es por ello, que los ejecutivos tienen que seleccionar industrias muy llamativas con 
el fin de posicionar a las empresas. Aquí se solicita ser partícipe en industrias con 
alto grado de concentración para que de este modo no les afecte la competencia. 
Por otro lado, tenemos el enfoque de la eficiencia empresarial, lo cual viene ser una 
respuesta al primer enfoque, visión industrial, cuando se opera con mayor eficiencia 
que los demás, se puede llegar a alcanzar rentas muy elevadas, ya que estas 
poseen un sin número de recursos muy destacados.  
Por otro lado, tenemos al margen de utilidad neta, que nos permite tener una 
idea más asertiva sobre el beneficio obtenido a partir de las ventas de la empresa. 
En esta situación, se referiría a las colocaciones puesto que la financiera no vende, 
sino presta dinero. Este ratio toma en cuenta todos los costes promociones, gastos 
financieros, tributos, es decir, todos las salidas que permitieron colocar el producto 
en el mercado, en este caso sería en vez de producto los desembolsos realizado 
(préstamos otorgados)  
El margen neto de utilidad se define como la relación entre la utilidad neta y 
las ventas totales también llamados ingresos operacionales. Viene a ser el primer 
origen de rentabilidad en los negocios y de ella supedita la rentabilidad sobre los 
activos y sobre el patrimonio. 
La productividad de ingresos operacionales es medida por este índice.      
Se cataloga como la conexión presente entre la utilidad neta y la totalidad de 
las ventas. Siendo el fundamento de rentabilidad en los negocios y de ella depende 
la rentabilidad sobre los activos y el patrimonio. 
A su vez, este medidor de rentabilidad valúa la productividad de ingresos 
operacionales. El ingreso neto se define como el final cálculo en el estado de 




encuentra en un punto de vista cómodo para obtener utilidades en el actual 
mercado. 
Las razones de rentabilidad son útiles como instrumentos para que los 
inversionistas puedan medir y analizar la rentabilidad de su capital aportado, estas 
razones están enfocadas en medir el patrimonio y la rentabilidad de los activos 
empresariales, es decir, sirven para realizar la medición de la productividad de 
todos los fondos con que cuentan las empresas, de allí que todas las empresas, 
cual sea su rubro, tienen como finalidad el logro de mayores niveles de rentabilidad, 
para ello, la inversión que realizan deberá tener mayores rendimientos que el costo 
de capital, debido a que, cifras negativas de rentabilidad serían signo de una des 
acumulación de recursos , lo que significaría para la empresa una situación 
perjudicial que obligaría a mayores esfuerzos de parte de los dueños del negocio 
para asegurar que este siga en marcha (Baena, 2014, p.209). 
En conclusión, los indicadores o razones de la rentabilidad evalúan la 
cantidad de utilidad o ganancia que se ha conseguido en relación a la inversión que 
las origino, es por ello que se puede mencionar que es esencial poner fijación al 
análisis de estas razones porque las empresas que puedan sobrevivir requieren de 
la producción de utilidades al término de un ejercicio económico, debido a que si 
esto será imposible obtener capital externo y mucho menos crecer 
Después de haber analizada la situación en torno a la morosidad y 
rentabilidad a nivel internacional y local, y luego de sopesar dicho análisis con otros 
estudios realizados y con la teoría, se ha establecido lo siguientes problemas de 
exploración:  
¿Cuál es el nivel de relación entre la Morosidad y la Rentabilidad en las 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015 - 2018? 
Mientras que dentro de los problemas específicos se han considerado los 
siguientes: 
¿Cuál es el nivel de relación entre la Cartera atrasada y la Rentabilidad de 
los activos en instituciones financieras registradas en la Superintendencia de 




¿Cuál es el nivel de relación entre la Cartera atrasada y la Rentabilidad del 
patrimonio en instituciones financieras registradas en la Superintendencia de 
Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre la Cartera atrasada y el Margen de utilidad 
Neta en instituciones financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre la Cartera pesada y la Rentabilidad de los 
activos en las instituciones financieras registradas en la Superintendencia de 
Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre la Cartera pesada y la Rentabilidad del 
patrimonio en las instituciones financieras registradas en la Superintendencia de 
Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre la Cartera pesada y el Margen de utilidad 
neta en las instituciones financieras registradas en la Superintendencia de Mercado 
de Valores, periodo 2015 – 2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre la Cartera de alto riesgo y la Rentabilidad 
de los activos en las instituciones financieras registradas en la Superintendencia de 
Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre la Cartera de alto riesgo y la Rentabilidad 
del patrimonio en las instituciones financieras registradas en la Superintendencia 
de Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre la Cartera de alto riesgo y el Margen de 
utilidad neta en las instituciones financieras registradas en la Superintendencia de 
Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018? 
La presente investigación se ha justificado por los puntos mencionados:  
A nivel teórico la presente investigación se basó en los supuestos propuestos 
por Brachfield (2012) quien abordó la teoría de la morosidad desde la cartera 
atrasada, pesada y alto riesgo, así mismo se basó en los supuestos propuestos por 
Baena (2014), mediante ambas teorías será posible contrastar la realidad a fin de 




suscitado. Así mismo los resultados del estudio podrán generalizarse y ser 
incorporados al conocimiento científico. Por otra parte, el estudio podrá ser visto 
como un registro de la posición actual en las instituciones financieras registradas 
en la Superintendencia del Mercado de Valores y tomar en cuenta que este rubro 
necesita conocimiento sobre estos temas, siendo la morosidad y rentabilidad. 
Por otro lado, esta investigación tuvo justificación práctica debido a que se 
centra en resolver el problema de interés de investigación, además se espera que 
el presente estudio sea un material de consulta para la comunidad científica y 
académica a fin de que la investigación sea de utilidad a nivel teórico o bien los 
resultados puedan servir para el contraste en otras investigaciones que aborden la 
morosidad y la rentabilidad. 
El presente estudio contó con relevancia social, puesto que ayudará a 
determinar alguna resolución para los problemas económicos y sociales de las 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, además se han brindado sugerencias para que puedan tomar los 
correctivos necesarios. 
El presente estudio resultó viable, debido a que el propósito del estudio será 
una base para próximas investigaciones que deseen analizar la morosidad y 
rentabilidad en las instituciones financieras, además resultó viable la investigación 
porque se contó con todos los recursos, tanto humanos como monetarios para la 
realización del estudio. 
Así mismo, para abordar la presente investigación se estableció la siguiente 
hipótesis general: 
Existe relación entre la Morosidad y la Rentabilidad en instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 
2015 – 2018. 
Mientras que, como hipótesis específicas se tuvieron las siguientes: 
Existe relación entre Cartera atrasada y la Rentabilidad de los activos en las 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 




Existe relación entre la Cartera atrasada y la Rentabilidad del patrimonio en 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018. 
Existe relación entre la Cartera atrasada y el Margen de utilidad neta en 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018. 
Existe relación entre la Cartera pesada y la Rentabilidad de los activos en 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018. 
Existe relación entre la Cartera pesada y la Rentabilidad del patrimonio en 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018. 
Existe relación entre la Cartera pesada y el Margen de utilidad neta en 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018. 
Existe relación entre la Cartera de alto riesgo y la Rentabilidad de los activos 
en instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018. 
Existe relación entre la Cartera de alto riesgo y la Rentabilidad del patrimonio 
en instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018. 
Existe relación entre la Cartera de alto riesgo y el Margen de utilidad neta en 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018. 
En base a las hipótesis anteriormente señaladas se establecieron objetivos 
que orienten la investigación y logren probar las hipótesis establecidas, siendo:  
Determinar el nivel de relación entre la Morosidad y la Rentabilidad en 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 




Determinar la relación entre Cartera atrasada y la Rentabilidad de los activos 
en las instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018. 
Determinar la relación entre la Cartera atrasada y la Rentabilidad del 
patrimonio en instituciones financieras registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018. 
Determinar la relación entre la Cartera atrasada y el Margen de utilidad neta 
en instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018. 
Determinar la relación entre la Cartera pesada y la Rentabilidad de los 
activos en instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado 
de Valores, periodo 2015 – 2018. 
Determinar la relación entre la Cartera pesada y la Rentabilidad del 
patrimonio en instituciones financieras registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018. 
Determinar la relación entre la Cartera pesada y el Margen de utilidad neta 
en instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018. 
Determinar la relación entre la Cartera de alto riesgo y la Rentabilidad de los 
activos en instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado 
de Valores, periodo 2015 – 2018. 
Determinar la relación entre la Cartera de alto riesgo y la Rentabilidad del 
patrimonio en instituciones financieras registradas en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018. 
Determinar la relación entre la Cartera de alto riesgo y el Margen de utilidad 
neta en instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado 








3.1. Tipo y diseño de investigación 
El enfoque en un trabajo investigación, se define como una sucesión 
organizado, manejable y cauteloso, además guarda relación a dos métodos. 
Contando en esta ocasión con una indagación (estudio) de enfoque cuantitativo, es 
decir, va de lo general a lo particular y se utiliza variables medibles (Cuantitativas). 
Así mismo, sus planteamientos son específicos y delimitados desde el principio de 
la investigación  y alguna recopilación  de información se determina en medir y 
analizar los procedimientos estadísticos de manera paralela se cuenta a prueba de 
supuesto que mencionan y establecen  las consecuencias en algunas formas 
estadísticas puesto que da uso a la estadística, tomando en consideración  el 
MINITAB V.18, puesto que con ello se pueden determinar de manera específica 
muchas variables entre ellas las más importantes  a través de los famosos estados 
financieros. Además, se caracterizan por medir valores cuantitativos, puesto que 
los valores, es decir la información son productos de mediciones, se valoran a 
través de cuentas numéricas y se deben analizar mediante de métodos 
estadísticos.  
 Además, esta investigación se determinó en una observación detallada y 
significativa desde la superintendencia de mercado de valores a las entidades 
financieras en mención, permitiendo de esa manera hacer las comparaciones tanto 
horizontales como verticales de años anteriores referentes a sus estados 
financieros. Además, es importante mencionar que dichas empresas tienen el 
acceso gratuito a sus estados financieros, de resultados, de ingresos y egresos, 
entre otros, a fin de que la población interesada o no, pueda evidenciarlos sin 
ningún percance. “se determina enfoque a la forma de contornar el estudio según 
el profundo estudio de las variables” Así mismo esta indagación da pase a evaluar 
criterios con modelo de apreciación y atrapar correspondientes desenlaces al 
estudio, teniendo y contando con el modelo hipotético deductivo. (Paredes, 2016, 
p. 458). 
Básica es su tipo. Se trata la presente investigación detallada, debido a que 
desarrolla el conocimiento científico en una rama del saber e incrementa los 




determinadas en el estudio profundo. Es importante mencionar que un estudio tipo 
tesis se mueve en el campo teórico y su tendencia es generar teorías. El elemento 
principal es formular nuevas ideas o incrementar las que ya se tienen. Así mismo, 
tiene una larga vigencia que se manifiesta con determinadas exigencias y se va a 
mantener en un periodo largo y prolongado, casi siempre vigente. 
También es conocido, este tipo de investigación como fundamental o pura, 
ya que nos dirige a la indagación de teorías nuevas y áreas o zonas de 
investigación, puesto que no se cuenta con finalidades prácticas detalladas y 
concretas. (Sánchez y Meza, 2017). 
El nivel de una indagación  evalúa el nivel de profundidad de algunos 
criterios, tamaños o características en la vida humana y social, o al menos todo lo 
que este contemplado en un estudio muy exhaustivo y que se encuentre de ella. La 
profunda detención de los analistas y el nivel de saberes previos enfocados que se 
tiene sobre el tema que investiga, pues los niveles de investigación explican” 
(Torres&Martinez, 2018, p. 785). 
 El presente estudio o nivel, muestra un nivel correlacional, y su objetivo es 
determinar características, rasgos y propiedades, de cualquier índice que se 
investigue, describiendo características importantes de un grupo, así mismo, 
determina variables a través de un modelo presumible para el grupo y puede hallar 
o evaluar la conexión que guardan dichas variables de un estudio tradicional. 
El diseño del estudio es no experimental, la cual consiste en no operar o 
manipular las variables, fundamentalmente se contempla el fenómeno o 
acontecimiento tal y como suscita en la contexto o realidad con el propósito de 
analizarlo. 
De acuerdo a Pino (2018) recuenta que el estudio es no experimental ya que 
se determina por no efectuar maniobración de las variables. Se sustrae a 
contemplar los fenómenos en su estructura nativa para después ser examinados, 
es decir, no realiza ninguna modificación de la realidad. 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) determinan que aquellas 




solo recurren a la observación y análisis de los fenómenos en su ámbito normal, 
son denominadas de diseño no experimental. 
 








M→ Nos muestra a las 2 instituciones financieras de la Superintendencia del 
Mercado de Valores.  
V1→ Simboliza la variable Morosidad 
V2→ Simboliza la variable Rentabilidad 
R → Simboliza la relación que existe entre morosidad y rentabilidad. 
 En este estudio se aplica el conocido diseño no experimental, referente a la 
no realización ni manipulación alguna de forma deliberada de las variables. En otras 
palabras, no se va maniobrar la variable dependiente morosidad, ni la variable 
independiente rentabilidad. Así mismo, en el diseño no experimental, no existen 
transformaciones en las variables, puesto que unicamente se visualiza el fenómeno 
en el contexto en el que suceden. Además, es importante mencionar que se aplican 
técnicas y herramientas de investigación sin alterar alguna de las variables de 
estudio para ser examinadas posteriormente.  
Ésta investigación se califica por no efectuar manipulación de la variable 
independiente. Se da pase a sustraer o extraer ciertos parámetros en su forma muy 
natural y posteriormente ser analizados, es decir, no realiza transformación alguna 




El corte longitudinal investiga a una similar agrupación de una forma 
repetitiva a través de una arduo límite de tiempo (ya sea años, décadas o incluso 
siglos). Éste tipo de corte, se aplica a las indagaciones de manera científica que 
solicitan y necesitan el manejo de informes estadísticos con respecto a ciertas 
generaciones correlacionales. Las características en este tipo de investigación son 
evidentes al hacer la comparación con su contraparte.  
Este estudio permite la recolección de una cantidad mucho mayor de 
variables y se puede profanar a un área de saberes mucho más profundas. Esto se 
debe a que se puede distribuir en varios momentos la recolección de información. 
Una de sus ventajas es establecer la trayectoria evolutiva de lo investigado. Así 
mismo, es un buen método para analizar una problemática a largo plazo. Sin 
embargo, una de las desventajas es el prolongado tiempo que se toma para aplicar 
ello ya que, los datos son bastante complejos al momento de su análisis. 
 
3.2. Variables y operacionalización  
 
Variable 1: Morosidad  
         La morosidad es el incumplimiento de plazos contractuales y legales siendo 
causal de graves problemas de liquidez. Además, mesura el grado de demora en 
los pagos tanto a corto como largo plazo, puesto que se dice ser un ratio de interés 
en el campo de las finanzas, así como en el de las transacciones, (Cortes 2015, p 
12) 
 
Variable 2: Rentabilidad 
        La rentabilidad es un indicador que mesura la conexión entre la utilidad 
obtenida, y la inversión. Este concepto es muy relevante y significativo tanto en el 
entorno empresarial como en el de las inversiones, puesto que accede determinar 
la suficiencia de una empresa para pagar los recursos financieros utilizados. 
(Cuadros, 2016, p 47)
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
La población para el actual investigación, se encuentra constituida por dos 
instituciones financieras, registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, siendo estas: 
• Financiera Oh 
• Financiera TFC 
Ñaupas, Valdivia, Palacio, Romero (2015) indica que la población es el 
conjunto de unidades de análisis que se cuantifican para un determinado estudio 
que contengan características en común. 
Fernández, Baptista y Hernández (2014) mencionan que la población 
corresponde al conglomerado de todos los casos que coinciden con ciertas 
especificaciones. 
La población es el total de sucesos, individuos, fenómenos, objeto de estudio 
o investigación, los cuales serán analizados y estudiados en el proceso y desarrollo 
de investigación. 
En una investigación es importante mencionar la población ya que es el 
interés de todo investigador, puesto que siempre se va a investigar a la población, 
sin embargo, ésta, a veces puede ser inaccesible. La población es la sumatoria de 
varias medidas de estudio cuyas propiedades se van a analizar. Esta población 
debe ubicarse visiblemente en cuanto a sus determinaciones de lugar y tiempo. Si 
se cuenta con una población definida podremos desarrollar una investigación 
eficaz. Es crucial mencionar que en muchas investigaciones se han observado la 
ausencia de población o se carece de un marco muestral o la población es 
inaccesible. En otros casos se ha dado que es muy amplia la medición de una 
población y no es posible su análisis. Es por ello que se recurre a la muestra, que 
a continuación se definirá. 
La muestra está establecida por 32 estados financieros trimestrales 
registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores. 
Hernández, Fernández & Baptista, (2014) infieren que la muestra corresponde 




de componentes que pertenece a ese grupo determinado en sus features al que 
nombramos población. 
Rodríguez & Lerner (2018) mencionan que, “una muestra puede ser adquirida 
a través de los métodos de la evaluación y adquisición de datos de la investigación 
y al ser común o distinto a su vez, está conforme al final del resultado referente a 
lo mencionado. En pocas palabras, decir que detiene que afecte de manera 
periódica la data o datos que se estableció” (p. 52). 
Se puede mencionar que un subconjunto puede llegar a ser una muestra 
extraído del estudio de una población, cuando se ha tomado la decisión de 
seleccionar una muestra, se deben considerar dos elementos: para poder 
determinar lo mínimo (tamaño muestral requerido) y los procesos de seleccionar 
sobre la muestra en mención de la muestra (también conocido como diseño 
muestral)  
 
El muestreo a emplear en el presente estudio es no probabilístico intencional 
o por beneficio, puesto a que se elige una muestra de la población por la razón que 
es alcanzable. 
Según Pino (2018) el muestreo consiste en tomar una parte de un conjunto 
para ilustrar sus cualidades o características e intentar de examinar si podemos 
extender los resultados y conclusiones a todo el conjunto. 
El muestreo no probabilistico por conveniencia consiente seleccionar 
aquellos casos que son accesibles que aceptan ser incluidos en el estudio (Otzen 
y Manterola, 2017). 
En un nivel de investigación se determina que un muestreo no probabilístico 
se define como una forma equilibrada donde las muestras se seleccionan en un 
procedimiento que no otorga a la mayoría de los participantes de la misma 
población similares beneficios de ser escogidos. Los investigadores, en su mayoría 
presentan limitaciones ya que es poco probable determinar una muestra aleatoria 
de una población en su totalidad. Aquí los individuos son seleccionados con ciertos 




quiere determinar que se cuenta con una característica seleccionada en dicha 
población ya observada. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El recurso de recolección de datos es un instrumento que se emplea para el 
análisis del crecimiento de los sistemas de información, entre los que se encuentra 
la entrevista, encuestas, cuestionario, observación entre otros. 
Fernández, Baptista, & Hernández (2014), no menciona que recoger los 
datos involucra hacer un plan minucioso de procesos que conlleven a una meta 
especifica.  
“La recopilación de datos, se ejecuta siguiendo un plan ya establecido donde se detallan 
los objetivos presentados y los procesos para la recolección, donde se incluye el origen 
de las fuentes de información o los sujetos, el lugar de aplicación, el consentimiento 
informado y la manera de abordarlos” (Gallardo, 2017, pág. 72). 
En este presente análisis, podemos determinar que éste procedimiento de 
recolección de datos es un determinado valor que se emplea a determinar el 
empleo de varios sistemas de recolección de información. 
“Se define cómo el proceso de recolección de información y data relevante relacionados 
acerca de las mencionadas variables involucradas en una investigación. Donde comprende 
seleccionar el instrumento de medición y aplicar ese instrumento” (Pérez, 2018, p. 236). 
En este caso podemos decir que, no se cuenta con un instrumento con el fin 
de medir las variables antes mencionadas: morosidad y rentabilidad, puesto que la 
información fue debidamente extraída de una secundaria fuente, la cual se detalla 
en una base de datos debidamente localizada en la superintendencia del mercado 
de valores y que se encuentra accesible al público interesado. 
Gallardo (2017), señala que la técnica documental es una acción 
fundamentado en la pesquisa, restauración, distinción, juicio y explicación de los 
datos alcanzados y registrados en distintas fuentes documentales. 
No hay herramienta para mesurar las variables Morosidad y Rentabilidad, 
considerando que, la información fue recolectada de una fuente secundaria, aquella 






Para el encausamiento de datos se determinó el programa Microsoft Excel 
2010 y el programa SPS. 
Para el enjuiciamiento de datos el método utilizado fue: 
Recopilación de los estados financieros de las instituciones financieras 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores. 
- Ordenamientos de datos 
- Procesamiento de datos en SPS. 
- Interpretación de los datos 
3.6. Métodos de análisis de datos. 
Mediante la investigación los métodos de análisis de datos son estadísticos 
para procesar los datos recopilados referentes a las variables en estudio, de 
manera tal que los efectos obtenidos a través del uso del programa SPS, puedan 
ser analizados e interpretados acorde a los planteamientos de la presente 
investigación. 
Por lo tanto, en la investigación se abordan las siguientes variables: 
V1 = Morosidad 
Lo cual una vez alcanzada la información de esta variable los análisis 
tuvieron las posteriores particularidades: 
Mediante un bosquejo predeterminado en porcentajes. 
V2 = Rentabilidad 
Así mismo se utilizó los análisis de la variable en donde fueron tabulados y 
codificados estudiándose estadísticamente mediante el promedio. 
2.5.4. Estadística descriptiva: Se utiliza la estadística descriptiva para 
obtener el resultado de la persistencia de instrumentos, “es aplicable a todas las 
colocaciones que envuelven el empleo de datos, además de apoyar la 






3.7. Aspectos éticos  
El actual trabajo de estudio se elaboró teniendo en consideración a los 
aspectos éticos para su desarrollo, considerando el cumplimiento de la posición 
ética profesional, a través de los principios sociales y morales, mediante las normas 
y reglas de comportamiento. 
Por ello, la investigación está asentada en la credibilidad, profesionalismo y 
confianza, y esto a su vez requiere de unos de los elementos primordiales como la 
objetividad, confiabilidad y originalidad. 
Confiabilidad: La información extraída en la igualdad de la entidad y los que 
intervinieron en la investigación. 
Objetividad: Se alude las referencias bibliográficas de las informaciones 
mostradas a informar la inexistencia del plagio intelectual. 
Originalidad: La investigación de cada fuente alcanzada será citada en base 
a la normativa APA la cual esta íntegramente desarrollado, se mostrará dentro de 


















4.1. Resultados del análisis por empresa 
4.1.1. Análisis de tendencia  
4.1.1.1. Análisis de tendencia de cartera atrasada 
 
Figura 1. Análisis comparativo de la tendencia del indicador índice de cartera 
atrasada 
Interpretación: 
En la figura 1, refleja el análisis de tendencia del indicador cartera atrasada, 
de las instituciones financieras, donde las pendientes de los datos del indicador en 
mención, se encuentran en forma decreciente y creciente. Para la Financiera Oh! 
Existe una pendiente en la ecuación lineal representado por y = -0.0005x + 0.0587, 
es decir que hubo una disminución en los últimos periodos. Así mismo se muestra 
para la financiera TFC, la cual muestra una ecuación lineal representado por y = 
0.0011x + 0.0436, la cual nos quiere decir que hubo un aumento en cuanto a la 
cartera atrasada. 
y = -0.0005x + 0.0587




















4.1.1.2. Análisis de tendencia del índice de cartera pesada. 
 
Figura 2. Análisis comparativo de la tendencia del indicador cartera pesada 
Interpretación: 
En la figura 2, refleja el análisis de tendencia del indicador cartera pesada, 
la cual refleja el análisis de tendencia de las instituciones financieras, donde se 
muestran las pendientes de los datos del indicador en mención, puesto que se 
encuentran en forma decreciente y creciente. Para la Financiera Oh! Existe una 
pendiente en la ecuación lineal representado por y = -0.0012x + 0.0623, es decir 
que hubo una disminución en los últimos periodos. Así mismo se muestra para la 
financiera TFC, una ecuación lineal representado por y = 0.0014x + 0.048, la cual 
nos quiere decir que hubo un incremento.  
y = -0.0012x + 0.0623




















4.1.1.3. Análisis de tendencia de cartera de alto riesgo 
 
Figura 3. Análisis comparativo de la tendencia del indicador cartera de alto riesgo 
Interpretación: 
En la figura 3, refleja el análisis de tendencia del indicador cartera de alto riesgo, la 
cual refleja el análisis de tendencia de las instituciones financieras, donde las pendientes 
de los datos del indicador en mención, se encuentran en forma decreciente y creciente. 
Para la Financiera Oh! Existe una pendiente en la ecuación lineal representado por y = -
0.0007x + 0.5708, es decir que hubo una disminución en los últimos periodos. Así mismo 
se muestra para la financiera TFC, una ecuación lineal representado por y = 0.0372x + 
0.0724, la cual nos quiere decir que hubo un incremento. 
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4.1.1.4. Análisis de tendencia del ROA 
 
Figura 4. Análisis comparativo de la tendencia del indicador ROA 
Interpretación: 
En la figura 4, refleja el análisis de tendencia del indicador rentabilidad de los 
activos, la cual refleja el análisis de tendencia de las instituciones financieras, donde las 
pendientes de los datos del indicador en mención, se encuentran en forma decreciente y 
creciente. Para la Financiera Oh! Existe una pendiente en la ecuación lineal representado 
por y = 0.0002x + 0.0015, es decir que hubo un aumento en los últimos periodos. Así mismo 
se muestra para la financiera TFC, una ecuación lineal representado por y = -9E-06x + 
0.0059, la cual nos quiere decir que hubo una disminución. 
y = 0.0002x + 0.0015
















4.1.1.5. Análisis de tendencia de ROE 
 
Figura 5. Análisis comparativo de la tendencia del indicador ROE 
Interpretación: 
En la figura 5, refleja el análisis de tendencia del indicador rentabilidad del 
patrimonio, la cual refleja el análisis de tendencia de las instituciones financieras, donde 
las pendientes de los datos del indicador en mención, se encuentran en forma decreciente 
y creciente. Para la Financiera Oh! existe una pendiente en la ecuación lineal representado 
por y = 0.0018x + 0.0155, es decir que hubo un aumento en los últimos periodos. Así mismo 
se muestra para la financiera TFC, una ecuación lineal representado por y = 0.006x + 
0.0047, la cual nos quiere decir que hubo un aumento. 
y = 0.0018x + 0.0027


















4.1.1.6. Análisis de tendencia de margen de utilidad 
 
Figura 6. Análisis comparativo de la tendencia del indicador margen de utilidad 
Interpretación: 
En la figura 6, refleja el análisis de tendencia del indicador rentabilidad del 
patrimonio, la cual refleja el análisis de tendencia de las instituciones financieras, donde 
las pendientes de los datos del indicador en mención, se encuentran en forma decreciente 
y creciente. Para la Financiera Oh! existe una pendiente en la ecuación lineal representado 
por y = 0.0042x + 0.0075, es decir que hubo un aumento en los últimos periodos. Así mismo 
se muestra para la financiera TFC, una ecuación lineal representado por y =  0.0006x + 
0.0631, la cual nos quiere decir que hubo un aumento. 
y = 0.0042x + 0.0075


















4.1.2. Medidas de tendencia central y dispersión 
4.1.2.1. Medidas de tendencia central y dispersión de cartera atrasada 
Tabla 1. Medida de tendencia central del indicador cartera atrasada 
Medida de tendencia central del indicador cartera atrasada 
Estadísticos Descriptivos Financiera oh Financiera TFC 
Media 0.048 0.059 
Error típico 0.002 0.001 
Mediana 0.048 0.058 
Moda 0.041 0.058 
Desviación estándar 0.007 0.003 
Varianza de la muestra 0.000 0.000 
Curtosis -0.340 0.525 
Coeficiente de asimetría 0.310 0.450 
Rango 0.027 0.012 
Mínimo 0.036 0.053 
Máximo 0.063 0.065 
Suma 0.776 0.938 
Cuenta 16 16 
 
Interpretación: 
Referente a la financiera Oh!, la tabla 1 nos dió a conocer la integración de 
los datos totales divididos entre el número de ellos, obteniendo un promedio o 
media = 0.048, así mismo, se observó un término central en Cartera Atrasada, con 
una mediana = 0.048, y de la misma manera, se contempló que el ratio presentó 
un dato repetitivo por lo que hubo una moda de 0.041.  En cuanto a la financiera 
TFC, la tabla 1 nos mostró una media = 0.059.  también, se observó un término 
central en el ratio con una mediana = 0.058 y de igual modo, se apreció que el ratio 




Respecto a las medidas de dispersión de la financiera Oh! la tabla 1 nos dió 
a conocer una desviación estándar = 0.007 no evidenciando dispersión , así mismo, 
se observó un máximo = 0.063 y un mínimo = 0.036, por lo que al existir una 
desviación en el ratio cartera atrasada estos términos variaron en promedio, en 
donde al hacer la diferencia entre ambos se obtuvo un rango = 0.027 y de igual 
manera, se contempló una varianza = 0.000, porque la dispersión originada en la 
desviación fue elevado al cuadrado. En cuanto a la financiera TFC, la tabla 2 nos 
mostró una desviación estándar = 0.003  también, se atendió un máximo = 0.065 y 
un mínimo = 0.053 en donde al hacer la diferencia entre ambos términos se percibió 
un rango = 0.012 y de igual forma, se apreció una varianza = 0.000.  
 
Figura 7. Histograma del indicador cartera atrasada 
Interpretación: 
Asimismo, en la figura 7, muestra para la financiera Oh! una curtosis = -
0.340, mostrando una curtosis platicurtica, para la financiera TFC una curtosis = 
0.525 señalando una curtosis leptocurtica. Así mismo, se aprecia para la financiera 
Oh! un coeficiente de asimetría = 0.310, para financiera TFC un coeficiente de 


































4.1.2.2. Medidas de tendencia central y dispersión de cartera pesada. 
Tabla 2. Medida de tendencia central del indicador cartera pesada 
Medida de tendencia central del indicador cartera pesada 
 Financiera OH! Financiera TFC 
Media 0.067 0.045 
Error típico 0.002 0.003 
Mediana 0.066 0.040 
Moda 0.064 0.040 
Desviación estándar 0.008 0.013 
Varianza de la muestra 0.000 0.000 
Curtosis 1.165 2.488 
Coeficiente de asimetría 1.254 1.547 
Rango 0.027 0.051 
Mínimo 0.058 0.030 
Máximo 0.085 0.081 
Suma 1.078 0.714 
Cuenta 16 16 
Interpretación: 
Referente a la financiera Oh!, la tabla 2 nos dió a conocer la sumatoria de los datos 
obtenidos divididos entre el número de ellos, obteniendo un promedio o media = 0.067, así 
mismo, se observó un término central en Cartera Peasada, con una mediana = 0.066, y de 
la misma manera, se contempló que el ratio presentó un dato repetitivo por lo que hubo 
una moda de 0.064.  En cuanto a la financiera TFC, la tabla 2 nos mostró una media = 
0.045.  también, se observó un término central en el ratio con una mediana = 0.040 y de 




Respecto a las medidas de dispersión de la financiera Oh! la tabla 2 nos dió 
a conocer una desviación estándar = 0.008 no evidenciando dispersión , así mismo, 
se observó un máximo = 0.085 y un mínimo = 0.058, por lo que al existir una 
desviación en el ratio cartera pesada estos términos variaron en promedio, en 
donde al hacer la diferencia entre ambos se obtuvo un rango = 0.027 y de igual 
manera, se contempló una varianza = 0.000, porque la dispersión originada en la 
desviación fue elevado al cuadrado. En cuanto a la financiera TFC, la tabla 2 nos 
mostró una desviación estándar = 0.013  también, se atendió un máximo = 0.081 y 
un mínimo = 0.030 en donde al hacer la diferencia entre ambos términos se percibió 
un rango = 0.051 y de igual forma, se apreció una varianza = 0.000.  
Figura 8. Histograma del indicador cartera pesada 
Interpretación: 
Asimismo, en la figura 8, muestra para la financiera Oh! una curtosis = 1.165, 
mostrando una curtosis leptocurtica, para la financiera TFC una curtosis = 2.468 
señalando una curtosis leptocurtica. Así mismo, se aprecia para la financiera Oh! 
un coeficiente de asimetría = 1.254, para financiera TFC un coeficiente de asimetría 































4.1.2.3. Medidas de tendencia central y dispersión de cartera de alto riesgo 
Tabla 3. Medida de tendencia central del indicador cartera de alto riesgo 
Medida de tendencia central del indicador cartera de alto riesgo 
Estadísticos Descriptivos Financiera oh Financiera TFC 
Media 0.067 0.253 
Error típico 0.002 0.183 
Mediana 0.066 0.067 
Moda 0.064 0.062 
Desviación estándar 0.008 0.733 
Varianza de la muestra 0.000 0.537 
Curtosis 1.200 15.991 
Coeficiente de asimetría 1.277 3.998 
Rango 0.027 2.941 
Mínimo 0.058 0.059 
Máximo 0.085 3.000 
Suma 1.077 4.048 
Cuenta 16 16 
 
Interpretación: 
Referente a la financiera Oh!, la tabla 3 nos dió a conocer la suma de todos 
los datos divididos entre el número de ellos, obteniendo un promedio o media = 
0.067, así mismo, se observó un término central en Cartera de alto riesgo, con una 
mediana = 0.066, y de la misma manera, se contempló que el ratio presentó un dato 
repetitivo por lo que hubo una moda de 0.064.  En cuanto a la financiera TFC, la 
tabla 3 nos mostró una media = 0.253.  también, se observó un término central en 
el ratio con una mediana = 0.067 y de igual modo, se apreció que el ratio presenta 
una moda de 0.062 . 
Respecto a las medidas de dispersión de la financiera Oh! la tabla 3 nos dió 




se observó un máximo = 0.085 y un mínimo = 0.058, por lo que al existir una 
desviación en el ratio cartera de alto riesgo estos términos variaron en promedio, 
en donde al hacer la diferencia entre ambos se obtuvo un rango = 0.027 y de igual 
manera, se contempló una varianza = 0.000, porque la dispersión originada en la 
desviación fue elevado al cuadrado. En cuanto a la financiera TFC, la tabla 3 nos 
mostró una desviación estándar = 0.733  también, se atendió un máximo = 3.000 y 
un mínimo = 0.059 en donde al hacer la diferencia entre ambos términos se percibió 
un rango = 0.2941 y de igual forma, se apreció una varianza = 0.537.  
 
Figura 9. Histograma del indicador cartera de alto riesgo 
Interpretación: 
Asimismo, en la figura 9, muestra para la financiera Oh! una curtosis = 1.200, 
mostrando una curtosis leptocurtica, para la financiera TFC una curtosis = 15.991 
señalando una curtosis leptocurtica. Así mismo, se aprecia para la financiera Oh! 
un coeficiente de asimetría = 1.277, para financiera TFC un coeficiente de asimetría 


































4.1.2.4. Medidas de tendencia central y dispersión de ROA 
Tabla 4. Medida de tendencia central del indicador ROA 
Medida de tendencia central del indicador ROA 
Estadísticos Descriptivos Financiera oh Financiera TFC 
Media 0.009 0.000 
Error típico 0.001 0.000 
Mediana 0.010 0.000 
Moda 0.011 0.000 
Desviación estándar 0.004 0.001 
Varianza de la muestra 0.000 0.000 
Curtosis -0.350 -0.222 
Coeficiente de asimetría 0.255 -0.447 
Rango 0.015 0.004 
Mínimo 0.002 -0.002 
Máximo 0.017 0.002 
Suma 0.147 0.005 
Cuenta 16 16 
 
Interpretación: 
Referente a la financiera Oh!, la tabla 4 nos dió a conocer la integración de 
los datos totales divididos entre el número de ellos, obteniendo un promedio o 
media = 0.009, así mismo, se observó un término central en ROA, con una mediana 
= 0.010, y de la misma manera, se contempló que el ratio presentó un dato repetitivo 
por lo que hubo una moda de 0.011.  En cuanto a la financiera TFC, la tabla 4 nos 
mostró una media = 0.000.  también, se observó un término central en el ratio con 
una mediana = 0.000 y de igual modo, se apreció que el ratio presenta una moda 
de 0.000 . 
Respecto a las medidas de dispersión de la financiera Oh! la tabla 4 nos dió 




se observó un máximo = 0.017 y un mínimo = 0.002, por lo que al existir una 
desviación en el ratio ROA estos términos variaron en promedio, en donde al hacer 
la diferencia entre ambos se obtuvo un rango = 0.015 y de igual manera, se 
contempló una varianza = 0.000, porque la dispersión originada en la desviación 
fue elevado al cuadrado. En cuanto a la financiera TFC, la tabla 4 nos mostró una 
desviación estándar = 0.001  también, se atendió un máximo = 0.002 y un mínimo 
= - 0.002 en donde al hacer la diferencia entre ambos términos se percibió un rango 
= 0.004 y de igual forma, se apreció una varianza = 0.000.  
 
Figura 7. Histograma del indicador ROA 
Interpretación: 
Asimismo, en la figura 10, muestra para la financiera Oh! una curtosis = - 
0.350, mostrando una curtosis platicurtica, para la financiera TFC una curtosis = - 

































Oh! un coeficiente de asimetría = 0.255, para financiera TFC un coeficiente de 
asimetría = - 0.447 lo cual nos demuestra una asimetría izquierda. 
4.1.2.5. Medidas de tendencia central y dispersión de ROE 
Tabla 5. Medida de tendencia central del indicador ROE 
Medida de tendencia central del indicador ROE 
Estadísticos Descriptivos Financiera oh Financiera TFC 
Media 0.042 0.079 
Error típico 0.005 0.022 
Mediana 0.045 0.037 
Moda 0.052 #N/A 
Desviación estándar 0.019 0.089 
Varianza de la muestra 0.000 0.008 
Curtosis -0.508 -1.007 
Coeficiente de asimetría 0.148 0.624 
Rango 0.068 0.268 
Mínimo 0.008 -0.017 
Máximo 0.076 0.251 
Suma 0.670 1.264 
Cuenta 16 16 
 
Interpretación: 
Referente a la financiera Oh!, la tabla 5 nos dió a conocer la globalización de  
datos totales divididos entre el número de ellos, obteniendo un promedio o media = 
0.042, así mismo, se observó un término central en ROE, con una mediana = 0.045, 
y de la misma manera, se contempló que el ratio presentó un dato repetitivo por lo 
que hubo una moda de 0.052.  En cuanto a la financiera TFC, la tabla 5 nos mostró 
una media = 0.079.  también, se observó un término central en el ratio con una 





Respecto a las medidas de dispersión de la financiera Oh! la tabla 5 nos dió 
a conocer una desviación estándar = 0.019 no evidenciando dispersión , así mismo, 
se observó un máximo = 0.076 y un mínimo = 0.008, por lo que al existir una 
desviación en el ratio ROE estos términos variaron en promedio, en donde al hacer 
la diferencia entre ambos se obtuvo un rango = 0.068 y de igual manera, se 
contempló una varianza = 0.000, porque la dispersión originada en la desviación 
fue elevado al cuadrado. En cuanto a la financiera TFC, la tabla 5 nos mostró una 
desviación estándar = 0.089  también, se atendió un máximo = 0.251 y un mínimo 
= 0.017 en donde al hacer la diferencia entre ambos términos se percibió un rango 
= 0.268 y de igual forma, se apreció una varianza = 0.008.  
 
Figura 8. Histograma del indicador ROE 
Interpretación: 
Asimismo, en la figura 11, muestra para la financiera Oh! una curtosis = - 





























1.007 señalando una curtosis leptocurtica. Así mismo, se aprecia para la financiera 
Oh! un coeficiente de asimetría = 0.148, para financiera TFC un coeficiente de 
asimetría =  0.624 lo cual nos demuestra una asimetría izquierda. 
4.1.2.6. Medidas de tendencia central y dispersión de margen de utilidad, 
Tabla 6. Medida de tendencia central del indicador margen de utilidad. 
Medida de tendencia central del indicador margen de utilidad 
Estadísticos Descriptivos Financiera oh Financiera TFC 
Media 0.094 0.017 
Error típico 0.012 0.010 
Mediana 0.094 0.014 
Moda 0.050 0.022 
Desviación estándar 0.048 0.039 
Varianza de la muestra 0.002 0.002 
Curtosis 1.231 0.884 
Coeficiente de asimetría 0.869 0.107 
Rango 0.194 0.162 
Mínimo 0.020 -0.061 
Máximo 0.214 0.101 
Suma 1.510 0.275 
Cuenta 16 16 
 
Interpretación: 
Referente a la financiera Oh!, la tabla 6 nos dió a conocer la sumatoria de 
los datos alcanzados divididos entre el número de ellos, obteniendo un promedio o 
media = 0.094, así mismo, se observó un término central en Margen de utilidad 
neta, con una mediana = 0.094, y de la misma manera, se contempló que el ratio 
presentó un dato repetitivo por lo que hubo una moda de 0.050.  En cuanto a la 




término central en el ratio con una mediana = 0.014 y de igual modo, se apreció 
que el ratio presenta una moda de 0.022 . 
Respecto a las medidas de dispersión de la financiera Oh! la tabla 6 nos dió 
a conocer una desviación estándar = 0.048 no evidenciando dispersión , así mismo, 
se observó un máximo = 0.214 y un mínimo = 0.020, por lo que al existir una 
desviación en el ratio Margen de utilidad neta estos términos variaron en promedio, 
en donde al hacer la diferencia entre ambos se obtuvo un rango = 0.194 y de igual 
manera, se contempló una varianza = 0.002, porque la dispersión originada en la 
desviación fue elevado al cuadrado. En cuanto a la financiera TFC, la tabla 6 nos 
mostró una desviación estándar = 0.039  también, se atendió un máximo = 0.101 y 
un mínimo = - 0.061 en donde al hacer la diferencia entre ambos términos se 
percibió un rango = 0.162y de igual forma, se apreció una varianza = 0.002.  
 



































Asimismo, en la figura 12, muestra para la financiera Oh! una curtosis =  
1.231, mostrando una curtosis platicurtica, para la financiera TFC una curtosis = 
0.884 señalando una curtosis leptocurtica. Así mismo, se aprecia para la financiera 
Oh! un coeficiente de asimetría = 0.869, para financiera TFC un coeficiente de 
asimetría = 0.107 lo cual nos demuestra una asimetría izquierda. 
4.1.3. Pruebas correlacionales por empresa 
Tabla 7. Prueba correlacional en la Financiera Oh. 
Prueba correlacional en la Financiera Oh. 






C. de Pearson -,779** -,770** -,621* 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,010 
N 16 16 16 
CARTERA PESADA 
C. de Pearson ,640** ,514* ,368 
Sig. (bilateral) ,008 ,042 ,161 
N 16 16 16 
CARTERA DE 
ALTO 
C. de Pearson ,043 -,043 -,036 
Sig. (bilateral) ,874 ,873 ,893 
N 16 16 16 
 Interpretación: 
 En la tabla 7, nos muestra la correlación en la financiera oh, de los 
indicadores cartera atrasada, pesada y de alto riesgo contra los indicadores ROA, 
ROE y margen de utilidad neta, de los cuales se evidencia un p_valor > 0.05 y en 
algunas correlaciones < 0.05  , lo cual demuestra que  existe relación  con ciertas 
dimensiones y con otra no. Es por ello que se utiliza Rho de Spearman con algunas 








Tabla 8. Prueba correlacional en la Financiera TFC  
Prueba correlacional en la Financiera TFC. 






C. de Pearson -,691** -,675** -,572* 
Sig. (bilateral) ,003 ,004 ,020 
N 16 16 16 
CARTERA PESADA 
C. de Pearson ,508* -,157 ,395 
Sig. (bilateral) ,045 ,561 ,130 
N 16 16 16 
CARTERA DE 
ALTO RIESGO 
C. de Pearson -,252 -,188 -,235 
Sig. (bilateral) ,347 ,485 ,382 
N 16 16 16 
 
 Interpretación: 
 En la tabla 8, nos muestra la correlación en la financiera TFC, de los 
indicadores cartera atrasada, pesada y de alto riesgo contra los indicadores ROA, 
ROE y margen de utilidad neta, de los cuales se evidencia un p_valor > 0.05 y en 
algunas correlaciones < 0.05  , lo cual demuestra que  existe relación  con ciertas 
dimensiones y con otra no. Es por ello que se utiliza Rho de Spearman con algunas 













4.2. Resultado del análisis general 
4.2.1. Prueba de normalidad 
4.2.1.1. Prueba de normalidad  de cartera atrasada y ROA 
Tabla 9.  
Prueba de normalidad de cartera atrasada y ROA 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cartera atrasada ,930 32 ,039 
ROA ,897 32 ,005 
 
Interpretación: 
En la tabla 9 nos muestra la prueba de normalidad de 32 datos de la 
correlación de los indicadores cartera atrasada y ROA en las instituciones 
financieras registradas en la superintendencia de mercado de valores, periodo 2015 
– 2018, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 
Shapiro - Wilk, con un p_valor (sig) de 0.039 y 0.05 evidenciando que los datos no 
cuentan con distribución normal, por lo cual se aplicará el coeficiente de Rho de 
Spearman, para las pruebas de hipótesis. 
 Tabla 10. Prueba de normalidad de cartera atrasada y ROE 
Prueba de normalidad de cartera atrasada y ROE 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cartera atrasada ,930 32 ,039 
ROE ,843 32 ,000 
 
Interpretación: 
 En la tabla 10 nos muestra la prueba de normalidad de 32 datos de la 
correlación de los indicadores cartera atrasada y ROE en las instituciones 
financieras registradas en la superintendencia de mercado de valores, periodo 2015 
– 2018, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 




normales, por lo cual se aplicará el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 
para las pruebas de hipótesis. 
4.2.1.2. Prueba de normalidad de cartera atrasada y margen de utilidad 
Tabla 11.  
Prueba de normalidad de cartera atrasada y margen de utilidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cartera atrasada ,937 32 ,039 
Margen de utilidad ,941 32 ,679 
Interpretación: 
En la tabla 11 nos muestra la prueba de normalidad de 32 datos de la 
correlación de los indicadores cartera atrasada y margen de utilidad en las 
instituciones financieras registradas en la superintendencia de mercado de valores, 
periodo 2015 – 2018, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el 
estadígrafo Shapiro - Wilk, con un p_valor (sig) < 0.05 evidenciando que los datos 
son normales, por lo cual se aplicará el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, para las pruebas de hipótesis. 
4.2.1.3. Prueba de normalidad de cartera pesada y ROA. 
Tabla 12.  
Prueba de normalidad de cartera pesada y ROA. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cartera pesada ,944 32 ,095 
ROA ,933 32 ,005 
Interpretación: 
En la tabla 12 nos muestra la prueba de normalidad de 32 datos de la 
correlación de los indicadores cartera atrasada y margen de utilidad en las 
instituciones financieras registradas en la superintendencia de mercado de valores, 
periodo 2015 – 2018, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el 




que los datos no son normales, por lo cual se aplicará el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman, para las pruebas de hipótesis. 
 
4.2.1.4. Prueba de normalidad de cartera pesada y ROE. 
Tabla 13.  
Prueba de normalidad de cartera pesada y ROE. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cartera pesada ,944 32 ,095 
ROE ,843 32 ,000 
Interpretación: 
En la tabla 13 nos señala la prueba de normalidad de 32 datos de la 
correlación de los indicadores cartera pesada y ROE en las instituciones financieras 
registradas en la superintendencia de mercado de valores, periodo 2015 – 2018, 
considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo Shapiro - 
Wilk, con un p_valor (sig) < 0.05 evidenciando que los datos son normales, por lo 
cual se empleará el coeficiente de correlación Rho de Spearman, para las pruebas 
de hipótesis. 
4.2.1.5. Prueba de normalidad cartera pesada y margen de utilidad. 
Tabla 14. Prueba de normalidad cartera pesada y margen de utilidad.  
Prueba de normalidad cartera pesada y margen de utilidad. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cartera pesada ,944 32 ,095 
Margen de utilidad ,976 32 ,679 
Interpretación: 
En la tabla 14, nos muestra la prueba de normalidad de 32 datos de la 




instituciones financieras registradas en la superintendencia de mercado de valores, 
periodo 2015 – 2018, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el 
estadígrafo Shapiro - Wilk, con un p_valor (sig) > 0.05 evidenciando que los datos 
son normales, por lo cual se aplicará el coeficiente de correlación Pearson, para las 
pruebas de hipótesis. 
4.2.1.6. Prueba de normalidad cartera de alto riesgo y ROA 
Tabla 15. riesgo y ROA 
Prueba de normalidad cartera de alto riesgo y ROA 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cartera de alto riesgo ,184 32 ,000 
ROA ,897 32 ,005 
 
Interpretación: 
En la tabla 15 nos designa la prueba de normalidad de 32 datos de la 
correlación de los indicadores cartera de alto riesgo y ROA en las instituciones 
financieras registradas en la superintendencia de mercado de valores, periodo 2015 
– 2018, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 
Shapiro - Wilk, con un p_valor (sig) < 0.05 evidenciando que los datos no son 
normales, por lo cual se empleará el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 
para las pruebas de hipótesis. 
4.2.1.7. Prueba de normalidad cartera de alto riesgo y ROE 
Tabla 16.  
Prueba de normalidad cartera de alto riesgo y ROE 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cartera de alto riesgo ,184 32 ,000 





En la tabla 16 nos muestra la prueba de normalidad de 32 datos de la 
correlación de los indicadores cartera de alto riesgo y ROE en las instituciones 
financieras registradas en la superintendencia de mercado de valores, periodo 2015 
– 2018, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el estadígrafo 
Shapiro - Wilk, con un p_valor (sig) de 0.00 y 0.00 evidenciando que los datos no 
son normales, por lo cual se aplicará el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, para las pruebas de hipótesis. 
4.2.1.1. Prueba de normalidad cartera de alto riesgo y margen de 
utilidad 
Tabla 17.  
Prueba de normalidad cartera de alto riesgo y margen de utilidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Cartera de alto riesgo ,184 32 ,000 
Margen de utilidad ,976 32 ,679 
Interpretación: 
En la tabla 17 nos señala la prueba de normalidad de 32 datos de la 
correlación de los indicadores cartera de alto riesgo y margen de utilidad en las 
instituciones financieras registradas en la superintendencia de mercado de valores, 
periodo 2015 – 2018, considerando que el número de datos es < 50, elegimos el 
estadígrafo Shapiro - Wilk, con un p_valor (sig) de 0.000 y 0.679 evidenciando que 
los datos no son normales, por lo cual se aplicará el coeficiente de correlación Rho 









4.2.2. Prueba de Hipótesis 
4.2.2.1. Prueba de hipótesis especifica 1 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre cartera atrasada y el ROA en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015–2018. 
H1: Existe relación entre cartera atrasada y el ROA en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015–2018. 
Regla de decisión:  
p_valor > 0.05, se acepta la H0 
 p_valor < 0.05, se rechaza la H0 acepta la H1  
Resultados: 
Tabla 18.  
Prueba de hipótesis de cartera atrasada y el ROA 
 
 ROA 
Rho de Spearman Cartera atrasada 
C. de correlación -,794** 




 La tabla 18, muestra un p valor = 0,000 < 0,05, determinando que sí existe 
relación entre cartera atrasada y el ROA. Así mismo se muestra el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman = -0,794, lo cual esto significa que se evidencia una 
relación inversa y fuerte en las instituciones financieras registradas en la 
Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015 – 2019, por lo que se 




4.2.2.2. Prueba de hipótesis especifica 2 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre cartera atrasada y el ROE en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015–2018. 
H1: Existe relación entre cartera atrasada y el ROE en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015–2018. 
Regla de decisión:  
p_valor > 0.05, se acepta la H0 
 p_valor < 0.05, se rechaza la H0 acepta la H1  
Resultados: 
Tabla 19.  
Prueba de hipótesis de cartera atrasada y el ROE 
 
 ROE 




Sig. (bilateral) ,505 
N 32 
Interpretación: 
 La tabla 19, muestra un p valor = 0,505 > 0,05, determinando que sí existe 
relación entre cartera atrasada y el ROA. Así mismo se muestra el coeficiente de 
correlación de Pearson = -0,122, lo cual quiere decir que no existe relación entre 
cartera atrasada y el ROA en las instituciones financieras registradas en la 
Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015 – 2019, por lo que se 







4.2.2.3. Prueba de hipótesis especifica 3 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre cartera atrasada y margen de utilidad en las 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015–2018. 
H1: Existe relación entre cartera atrasada y margen de utilidad en las 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015–2018. 
Regla de decisión:  
p_valor > 0.05, se acepta la H0 
 p_valor < 0.05, se rechaza la H0 acepta la H1  
Resultados: 
Tabla 20.  












Sig. (bilateral) ,000 
N 32 
Interpretación: 
 La tabla 20, muestra un p valor = 0,000 < 0,05, determinando que sí existe 
relación entre cartera atrasada y el margen de utilidad. Asimismo, se muestra el 
coeficiente de correlación de Pearson = -0,764, lo cual quiere decir que existe una 
relación inversa y fuerte en las instituciones financieras registradas en la 
Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015 – 2019, por lo que se 







4.2.2.4. Prueba de hipótesis especifica 4 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre cartera pesada y ROA en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015–2018. 
H1: Existe relación entre cartera pesada y ROA en las instituciones financieras 
registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015–2018. 
Regla de decisión:  
p_valor > 0.05, se acepta la H0 
 p_valor < 0.05, se rechaza la H0 acepta la H1  
Resultados: 
Tabla 21.  
Prueba de hipótesis de cartera pesada y el ROA 
 
 ROA 
Rho de Spearman Cartera pesada 
C. de correlación ,576** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 32 
Interpretación: 
 La tabla 21, muestra un p valor = 0,001 < 0,05, determinando que sí existe 
relación entre cartera pesada y el ROA, Asimismo, se muestra el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman= 0,576, lo cual quiere decir que existe una relación 
directa y moderada en las instituciones financieras registradas en la 
Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015 – 2019 por lo que se acepta 








4.2.2.5. Prueba de hipótesis especifica 5 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre cartera pesada y ROE en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015–2018. 
H1: Existe relación entre cartera pesada y ROE en las instituciones financieras 
registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015–2018. 
Regla de decisión:  
p_valor > 0.05, se acepta la H0 
 p_valor < 0.05, se rechaza la H0 acepta la H1  
Resultados: 
Tabla 22.  
Prueba de hipótesis de cartera pesada y el ROE 
 
 ROE 




Sig. (bilateral) ,058 
N 32 
Interpretación: 
 La tabla 22, muestra un p valor = 0.058 > 0.05, determinando que no existe 
relación entre cartera pesada y el ROE, en las instituciones financieras registradas 
en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015 – 2019 por lo que se 










4.2.2.6. Prueba de hipótesis especifica 6 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre cartera pesada y margen de utilidad en las 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015–2018. 
H1: Existe relación entre cartera pesada y margen de utilidad en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015–2018. 
Regla de decisión:  
p_valor > 0.05, se acepta la H0 
 p_valor < 0.05, se rechaza la H0 acepta la H1  
Resultados: 
Tabla 23.  






C. de Pearson ,380* 
Sig. (bilateral) ,032 
N 32 
Interpretación: 
La tabla 23, muestra un p valor = 0.380 > 0.05 , determinando que existe 
relación directa entre cartera pesada y el margen de utilidad en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 









4.2.2.7. Prueba de hipótesis especifica 7 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre cartera de alto riesgo y el ROA en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015–2018. 
H1: Existe relación entre cartera de alto riesgo y el ROA en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015–2018. 
Regla de decisión:  
p_valor > 0.05, se acepta la H0 
 p_valor < 0.05, se rechaza la H0 acepta la H1  
Resultados: 
Tabla 24.  
Prueba de hipótesis de cartera de alto riesgo y el ROA 
 
 ROA 
Rho de Spearman Cartera de alto riesgo 
C. de correlación -,129 




La tabla 24, muestra un p valor = 0,372 > 0,05, determinando que no existe 
relación entre cartera de alto riesgo y el ROA en las instituciones financieras 
registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015 – 2019, 










4.2.2.8. Prueba de hipótesis especifica 8 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre cartera de alto riesgo y el ROE en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015–2018. 
H1: Existe relación entre cartera de alto riesgo y el ROE en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 
2015–2018. 
Regla de decisión:  
p_valor > 0.05, se acepta la H0 
 p_valor < 0.05, se rechaza la H0 acepta la H1  
Resultados: 
Tabla 25. Prueba de hipótesis de cartera de alto riesgo y el RO 
Prueba de hipótesis de cartera de alto riesgo y el ROE 
 
 ROE 









La tabla 25, muestra un p valor = 0,012 < 0,05, determinando que existe 
relación moderada y directa entre cartera de alto riesgo y el ROA en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 








4.2.2.9. Prueba de hipótesis especifica 9 
Hipótesis:  
H0: No existe relación entre cartera de alto riesgo y el margen de utilidad en las 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015–2018. 
H1: Existe relación entre cartera de alto riesgo y el margen de utilidad en las 
instituciones financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015–2018. 
Regla de decisión:  
p_valor > 0.05, se acepta la H0 
 p_valor < 0.05, se rechaza la H0 acepta la H1  
Resultados: 
Tabla 26.  













La tabla 26, muestra un p valor = 0,271 > 0,05, determinando que no existe 
relación entre cartera de alto riesgo y margen de utilidad en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 











El resultado obtenido en la presente investigación para la prueba de hipótesis 
especifica 1, según tabla 18 muestra un p valor = 0,000 < 0,05 el cual determina 
que sí hay relación entre cartera atrasada y ROA en instituciones financieras 
registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015 - 2018, 
con un nivel de correlación de - 0.743, lo cual quiere decir que existe una ligazión 
inversa y fuerte, resultado adverso a la investigación desarrollada por Florian 
(2018), quien llegó a concluir que se evidencia una relación positiva y baja entre el 
incumplimiento de pagos y la rentabilidad en la EPS Emapa Huacho, año 2017 con 
un p valor de 0.000 < 0.05 y con un coeficiente de correlación Rho de Spearman 
igual a 0.221  por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis alterna, 
es decir, se demostró el vínculo directo de ambos indicadores. 
Del mismo modo, como consecuencia de la prueba de hipótesis 2, según la 
tabla 19 muestra un p valor = 0,505 > 0,05 y un coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman = 0.122 lo que determina que no existe nexo entre la cartera atrasada 
y el margen de utilidad neta en instituciones financieras registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015 - 2018, la cual es adversa 
con la investigación realizada por de Valdivia (2016), quien llegó a concluir que se 
evidencia una concordancia positiva y moderada entre la cartera atrasada y la 
utilidad en la Financiera Confianza, en el Puerto Maldonado con un coeficiente de 
correlación de  0.620, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, 
es decir que existe ilación entre ambas variables. 
Asimismo, el resultado obtenido para la prueba de hipótesis especifica 3, 
según tabla 20 muestra un p valor = 0,000 < 0,05 y un coeficiente de correlación 
Pearson = - 0,764 determina que existe relación inversa y fuerte entre la cartera 
atrasada y el ROE en instituciones financieras registradas en la Superintendencia 
del Mercado de Valores, periodo 2015 - 2018, resultado similar a la investigación 
desarrollada por de Navarro (2017), quien llegó a concluir que existe una relación 
entre el infracción de pagos y la rentabilidad del patrimonio de la Caja municipal de 
ahorro y crédito en el año 2017 con un coeficiente de correlación de 0.084, por lo 
tanto, se denegó la hipótesis nula y admitió la hipótesis alterna, es decir, se 




Por otro lado, el resultado obtenido en la presente investigación para la 
prueba de hipótesis especifica 4, según tabla 21 muestra un p valor = 0,001 < 0,05; 
con un coeficiente de correlación de 0.576, la cual determina que  existe relación 
directa moderada entre el índice de cartera pesada y ROA en las instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 
2015 - 2018, resultado adverso a la investigación desarrollada por Polo (2017), 
quien llegó a finalizar que se evidencia una relación negativa entre la cartera 
pesada y la rentabilidad de la empresa Comercial Suela Costa EIRL, año 2017, 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, es decir que existe 
relación inversa  entre ambas dimensiones. 
Además, de la prueba realizada para el desarrollo de la hipótesis especifica 
5, según tabla 22 nos muestra un p valor = 0,058 < 0,05 y un coeficiente de 
Spearman = 0,339; determinando que no existe relación entre la cartera pesada y 
ROE en instituciones financieras registradas en la Superintendencia del Mercado 
de Valores, periodo 2015 – 2018, resultado adverso con la investigación realizada 
por Ballesteros (2018) en su tesis titulada “Relación entre la morosidad y la 
rentabilidad del sistema bancario. Estudio de caso: bancos privados del DMQ” 
(Tesis de pregrado). Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sangolquí, 
Ecuador”, en la que se concluyó que existe relación inversa moderada entre la 
morosidad y rentabilidad, al haber obtenido un p valor = 0,02 < 0,05; lo cual ratifica 
la relación inversa entre las mencionadas variables. 
Finalmente, del examen realizado para el desarrollo de la hipótesis 
especifica 6, según tabla 23 nos muestra un p valor = 0,032 < 0,05 y un coeficiente 
de Pearson = 0,380; determinando que no se evidencia relación entre la cartera 
pesada y margen de utilidad neta en instituciones financieras registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018, resultado adverso 
con la investigación efectuada por Chavarrín (2015) en la revista de economía y 
finanzas en México con el vol.10 no.1, en su artículo cuyo nombre fue: Morosidad 
en el pago de créditos y rentabilidad de la banca comercial en México en la cual 
concluyó que  existe relación inversa entre la  cartera pesada y margen de utilidad 
neta, al haber alcanzado un coeficiente de correlación de - 0.421; lo cual revalida 





De acuerdo a los resultados procesados, mediante el análisis de los 32 
estados financieros trimestrales de las financieras registradas en Superintendencia 
del Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018, se concluyó que del planteamiento 
de las seis (09) hipótesis específicas, no todos los indicadores con los cuales se 
planteó la relación entre la morosidad (medidos con cartera atrasada, cartera 
pesada y de alto riesgo) y la rentabilidad (medidos con ROA, ROE y margen de 
utilidad neta) poseen relación. 
Al respecto y según a los resultados obtenidos, en las cuales se analizaron 
las hipótesis específicas, se obtuvo que solo dos (02) correlaciones, de los 
indicadores mencionados en el párrafo anterior poseen relación inversa en las 
financieras registradas en la Superintendencia de Mercado de Valores; las cuales 
se detalla a continuación:  
La relación entre la cartera atrasada y la rentabilidad de los activos de las 
financieras registradas en Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015 
– 2018, tienen una relación significativa y negativa, indicando que la cartera 
atrasada dentro de los estados financieros resulta convertirse en un capital que se 
encuentra estancado y por tanto le resta a la empresa la posibilidad de disponer de 
éste y mejorar sus niveles de rentabilidad.  
Se determinó que la cartera atrasada y rentabilidad del patrimonio, de las 
financieras registradas en Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015 
– 2018, no tienen relación, pues se obtuvo un p valor > 0.05. 
Se determinó que la cartera atrasada y margen neto de utilidad, de las 
financieras registradas en Superintendencia de Mercado de Valores, periodo 2015 
– 2018, la existencia de relación negativa fuerte, es decir, que la falta de 
cumplimiento de los pagos por parte de los clientes es uno de los factores que está 
relacionado de manera directa con los niveles de margen de utilidad que las 
empresas analizadas podrían obtener. 
Se pudo establecer que la relación entre la cartera pesada y la rentabilidad 
de los activos, de las financieras registradas en Superintendencia de Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018, es positiva moderada con un p valor de 0.01 y un 




La cartera pesada y la rentabilidad del patrimonio, de las instituciones 
financieras registradas en Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015 
– 2018, no tienen relación, pues se obtuvo un p valor > 0.05. 
La cartera pesada y el margen de utilidad neta, de las instituciones 
financieras registradas en Superintendencia del Mercado de Valores, periodo 2015 
– 2018 tienen una relación directa moderada. 
De la relación entre cartera de alto riesgo y rentabilidad de los activos, de las 
instituciones financieras registradas en Superintendencia del Mercado de Valores, 
periodo 2015 – 2018, se determinó que no existe relación, pues se obtuvo un p 
valor > 0.05. 
De la relación que existe entre cartera de alto riesgo y rentabilidad del 
patrimonio, de las instituciones financieras registradas en Superintendencia del 
Mercado de Valores, periodo 2015 – 2018, se determinó que se evidencia relación 
positiva moderada. 
Finalmente, en cuanto a la cartera de alto riesgo y el margen de utilidad neta, 
de las instituciones financieras registradas en Superintendencia del Mercado de 
Valores, periodo 2015 – 2018, se observó que no se evidencia relación, pues se 
















7.1. Recomendaciones a la unidad de estudios 
Se aconseja a los futuros investigadores, que tengan interés por la misma 
línea de investigación, analizar el nivel morosidad de las empresas que evidencian 
mayores índices y de esta manera poder evitar poner la rentabilidad de las 
financieras en peligro. Es importante analizar datos con largos periodos ya que se 
pueden evidenciar una mejor evolución.  
Se recomienda que los procesos que utilicen las instituciones financieras en 
el otorgamiento de préstamos, se encuentren estrictamente dentro de los 
estándares señalados por la Superintendencia de la Banca y Seguros, ya que 
laboran en sectores que presentan mayor riesgo de endeudamiento crediticio. 
Se aconseja que la empresa elabore un estudio del balance entre las 
ganancias y los gastos que genera, tanto en el corto como largo plazo, y que, de 
acuerdo a dicho estudio, genere un plan de trabajo teniendo en cuenta una gestión 
del riesgo crediticio. 
Se recomienda otorgar la debida atención en la gestión del capital del 
trabajo, de tal manera que se cree un plan de trabajo que genere seguridad de que 
la empresa podrá contar con el capital necesario para solventar sus necesidades, 
ya sea en el futuro o en el presente. 
Se recomienda a los futuros investigadores, analizar la información 
financiera por periodos más extensos ya que la mayoría de las correlaciones entre 
las dimensiones mencionadas no dieron resultados inversos, todo lo contrario, se 
observaron relaciones inusuales y directas, es decir poco fiables, algo que se 
debería analizar con mucha más cautela. 
7.2. Recomendaciones académicas 
Se sugiere evaluar nuevos indicadores que amplíen el análisis tanto de la 
morosidad como rentabilidad, de las empresas registradas en la Superintendencia 
del Mercado de Valores de esta manera ampliar el vacío del conocimiento sobre el 
tema en estudio y ampliar nuevas hipótesis que ayuden a determinar la relación 




 Del mismo modo, se propone aplicar este tipo de estudio a otras empresas 
y poder tomar la determinación si el índice de cartera atrasada tiene relación con el 
ROE, cartera pesada con el ROE , cartera de alto riesgo con el ROA y finalmente 
cartera de alto riesgo con el margen de utilidad, puesto que en el presente trabajo 
de investigación ninguna de ellas guardaban relación. . Así mismo, si el índice de 
cartera de alto riesgo tiene relación con el ROA, ROE y margen de utilidad neta en 
las empresas según se presenten los casos en cada una de ellas. 
Se aconseja que la información sea analizada por más periodos de tiempo, 
y así poder evaluar la evolución de los mismos a largo plazo.  
Se aconseja que la variable morosidad además sea vista como variable 
cualitativa, ya que por ambos canales se podrá evaluar o evidenciar mejores 
tratamientos para darle a esta gran problemática que vive nuestro país actualmente 
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de consistencia  
Matriz de consistencia 
“Morosidad y rentabilidad en las instituciones financieras registradas en la superintendencia de mercado de valores, periodo 2015-2018” 
Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables e indicadores  
General  
¿Cuál es el nivel de relación entre Morosidad y 
Rentabilidad en las instituciones financieras, 
registradas en la superintendencia de mercado 
de valores, periodo 2015-2018? 
 
Específicos  
¿Cuál es el nivel de relación entre Índice de 
Morosidad y Rentabilidad de los activos en 
instituciones financieras, registradas en la 
superintendencia de mercado de valores, periodo 
2015-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre Índice de 
Morosidad y Rentabilidad del patrimonio en 
instituciones financieras registradas en la 
superintendencia de mercado de valores, periodo 
2015-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre Índice de 
Morosidad y Margen de utilidad Neta en 
instituciones financieras registradas en la 
superintendencia de mercado de valores, periodo 
2015-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre Índice de 
cartera de alto riesgo y Rentabilidad de los 
activos en las instituciones financieras 
registradas en la superintendencia de mercado de 
valores, periodo 2015-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre Índice de 
cartera de alto riesgo y Rentabilidad del 
patrimonio en las instituciones financieras 
registradas en la superintendencia de mercado de 
valores, periodo 2015-2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre el índice de 
cartera de alto riesgo y el Margen de utilidad neta 
en las instituciones financieras registradas en la 
General  
Determinar el nivel de relación entre 
Morosidad y Rentabilidad en instituciones 
financieras registradas en la superintendencia 
de mercado de valores, periodo 2015-2018 
 
Específicos  
Determinar el nivel de relación entre el 
Índice de Morosidad y Rentabilidad de los 
activos en instituciones financieras 
registradas en la superintendencia de 
mercado de valores, periodo 2015-2018. 
Determinar el nivel de relación entre el 
Índice de Morosidad y Rentabilidad del 
patrimonio en instituciones financieras 
registradas en la superintendencia de 
mercado de valores, periodo 2015-2018 
Determinar el nivel de relación entre el 
Índice de cartera de alto riesgo y 
Rentabilidad de los activos en instituciones 
financieras registradas en la 
superintendencia de mercado de valores, 
periodo 2015-2018. 
Determinar el nivel de relación entre Índice 
de cartera de alto riesgo y Rentabilidad del 
patrimonio en instituciones financieras 
registradas en la superintendencia de 
mercado de valores, periodo 2015-2018 
Determinar el nivel de relación entre Índice 
de morosidad y el Margen de utilidad en 
instituciones financieras registradas en la 
superintendencia de mercado de valores, 
periodo 2015-2018 
General  
Existe relación entre Morosidad y Rentabilidad en 
instituciones financieras registradas en la 
superintendencia de mercado de valores, periodo 
2015-2018. 
Específicas 
Hipótesis específica 1  
Existe relación entre el Índice de Morosidad y 
Rentabilidad de los activos en instituciones 
financieras registradas en la superintendencia de 
mercado de valores, periodo 2015-2018. 
Existe relación entre el Índice de Morosidad y 
Rentabilidad del patrimonio en instituciones 
financieras registradas en la superintendencia de 
mercado de valores, periodo 2015-2018 
Existe relación entre el Índice de cartera de alto 
riesgo y Rentabilidad de los activos en 
instituciones financieras registradas en la 
superintendencia de mercado de valores, periodo 
2015-2018. 
Existe relación entre Índice de cartera de alto 
riesgo y Rentabilidad del patrimonio en 
instituciones financieras registradas en la 
superintendencia de mercado de valores, periodo 
2015-2018 
Existe relación entre Índice de morosidad y el 
Margen de utilidad en instituciones financieras 
registradas en la superintendencia de mercado de 
valores, periodo 2015-2018 
Existe relación entre Índice de cartera de alto 
riesgo y el Margen de utilidad en instituciones 
financieras registradas en la superintendencia de 
mercado de valores, periodo 2015-2018 
 
Variable 1 - Morosidad 
 
Dimensiones e indicadores: 
 
D1: Cartera atrasada  
(Cartera vencida + Cobranza 
Judicial /  
Colocaciones totales) 
 
D2: Cartera pesada  
(Cartera vencida + Refinanciada /  
Colocaciones totales) 
 
D3: Cartera de alto riesgo 
(Colocaciones reestructuradas, 
refinanciadas, en cobranza judicial y 
vencidas / colocaciones totales) 
 
 
Variable 2 - Rentabilidad 
 
Dimensiones e indicadores: 
 
D1: ROA 





D3: Margen de utilidad neta 




superintendencia de mercado de valores, periodo 
2015-2018?  
Determinar el nivel de relación entre Índice 
de cartera de alto riesgo y el Margen de 
utilidad en instituciones financieras 
registradas en la superintendencia de 
mercado de valores, periodo 2015-2018. 
 
Tipo y diseño de estudio  Población y muestra  Técnicas e instrumentos  Método de análisis  
 
Tipo de Investigación.  
Básica.  
  
Diseño del estudio.  
Según Fernández, Baptista y Hernández (2014) 
mencionan que aquellos estudios que se 
ejecutan sin manipular de alguna manera las 
variables y que tan sólo se visualizan y analizan 
los fenómenos en su ambiente originario se 
denomina de diseño no experimental.  
El esquema que le compete a este diseño es el 





                                                    
Dónde:  
M→ Simboliza a las 2 instituciones financieras 
registradas en la Superintendencia de Mercado 
de Valores.  
V1→ Simboliza la variable Morosidad 
financiera 
V2→ Simboliza la variable Rentabilidad 
R → Simboliza la relación que hay entre 
morosidad y rentabilidad en instituciones 
financieras registradas en la Superintendencia de 
Mercado de Valores. 
 
Población: 
Para el actual trabajo se puntualizó que la 
cantidad de población de este estudio está 
conformada por 02 instituciones financieras 
registradas en la Superintendencia de Mercado 
de Valores, periodo 2015-2018.  
 
Muestra:  
La muestra de la actual investigación está 
conformada por 32 estados financieros 
trimestrales de las tres instituciones financieras 
 
Técnica Documental: 
La técnica de recolección de datos es un 
instrumento que se emplea para el análisis del 
incremento de los sistemas de información, 
entre los que se encuentra la entrevista, 
encuestas, cuestionario, observación entre 
otros. 
Fernández, Baptista, & Hernández (2014), no 
menciona que recoger los datos involucra 
hacer un plan minucioso de procesos que 
conlleven a una meta especifica. 
  
Para el procesamiento de los datos se recolectó 
los estados financieros trimestrales de las 
instituciones financieras registradas en la 
Superintendencia de Mercado de Valores, 
periodo 2015 – 2018, estos fueron procesados 
en primera instancia para el cálculo de los 
indicadores financieros, posteriormente se 
generaron dos (02) estructuras de datos para 
generar análisis, la primera data es especifica 
ya que nos muestra los análisis de tendencia 
por ratio con una comparativa por empresa, 
asimismo, los datos descriptivos de tendencia 
central y dispersión, ambos análisis fueron 
elaborados a través del programa Excel. 
Posteriormente, se procesó la data especifica 
mencionada en el párrafo anterior para la 
elaboración de los Histogramas de ratios por 
empresa en el programa Minitab, finalmente 
se utilizó la data general, la cual fue estudiada 
en el programa SPS, en las cuales se realizó las 









Anexo 2. Data específica de ratios por empresa 
 
AÑO trim  Financiera OH!  Financiera TFC  Financiera OH!  Financiera TFC   Financiera OH!   Financiera TFC  Financiera OH!  Financiera TFC  Financiera OH!  Financiera TFC  Financiera OH!  Financiera TFC
2015 1 0.0587 0.0580 0.0840 0.0380 0.0840 0.0620 0.0050 0.0010 0.0190 0.0060 0.0500 0.0220
2015 2 0.0630 0.0580 0.0850 0.0350 0.0850 0.0590 0.0020 0.0000 0.0080 0.0020 0.0200 0.0060
2015 3 0.0520 0.0610 0.0730 0.0330 0.0730 0.0620 0.0080 -0.0020 0.0320 -0.0170 0.0740 -0.0340
2015 4 0.0410 0.0580 0.0580 0.0350 0.0580 0.0620 0.0060 0.0000 0.0280 0.0040 0.0640 0.0150
2016 1 0.0480 0.0600 0.0640 0.0330 0.0640 0.0650 0.0050 -0.0020 0.0240 -0.0160 0.0510 -0.0610
2016 2 0.0510 0.0580 0.0670 0.0300 0.0660 0.0620 0.0070 0.0020 0.0310 0.0210 0.0630 0.1010
2016 3 0.0470 0.0570 0.0620 0.0400 0.0620 0.0680 0.0110 0.0020 0.0520 0.0150 0.1030 0.0550
2016 4 0.0460 0.0550 0.0610 0.0400 0.0610 0.0640 0.0110 0.0020 0.0520 0.0200 0.1030 0.0660
2017 1 0.0440 0.0530 0.0610 0.0400 0.0610 0.0620 0.0090 0.0010 0.0420 0.0130 0.0850 0.0440
2017 2 0.0410 0.0580 0.0590 0.0440 0.0590 0.0680 0.0050 0.0000 0.0250 0.0030 0.0500 0.0110
2017 3 0.0410 0.0570 0.0710 0.0510 0.0710 0.0740 0.0130 0.0010 0.0560 0.0070 0.1140 0.0220
2017 4 0.0360 0.0550 0.0640 0.0440 0.0640 0.0720 0.0160 -0.0050 0.0760 -0.0570 0.1500 -0.1860
2018 1 0.0460 0.0570 0.0650 0.0480 0.0650 0.0720 0.0110 0.0010 0.0530 0.0080 0.1330 0.0260
2018 2 0.0500 0.0620 0.0660 0.0590 0.0740 0.0830 0.0110 0.0000 0.0500 0.0040 0.1300 0.0130
2018 3 0.0560 0.0630 0.0700 0.0630 0.0700 0.0830 0.0170 0.0000 0.0740 0.0010 0.1930 0.0040
2018 4 0.0550 0.0650 0.0680 0.0810 0.0680 0.1020 0.0100 -0.0010 0.0480 -0.0070 0.1180 -0.0260
ROE MARGEN DE UTILIDADCARTERA ATRASADA CARTERA PESADA  CARTERA DE ALTO RIESGO ROA
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 Financiera OH! 2015 1 0.0587 0.0840 0.0840 0.0050 0.0190 0.0500
 Financiera TFC 2015 1 0.0580 0.0380 0.0620 0.0010 0.0060 0.0220
 Financiera OH! 2015 2 0.0630 0.0850 0.0850 0.0020 0.0080 0.0200
 Financiera TFC 2015 2 0.0580 0.0350 0.0590 0.0000 0.0020 0.0060
 Financiera OH! 2015 3 0.0520 0.0730 0.0730 0.0080 0.0320 0.0740
 Financiera TFC 2015 3 0.0610 0.0330 0.0620 -0.0020 -0.0170 -0.0340
 Financiera OH! 2015 4 0.0410 0.0580 0.0580 0.0060 0.0280 0.0640
 Financiera TFC 2015 4 0.0580 0.0350 0.0620 0.0000 0.0040 0.0150
 Financiera OH! 2016 1 0.0480 0.0640 0.0640 0.0050 0.0240 0.0510
 Financiera TFC 2016 1 0.0600 0.0330 0.0650 -0.0020 -0.0160 -0.0610
 Financiera OH! 2016 2 0.0510 0.0670 0.0660 0.0070 0.0310 0.0630
 Financiera TFC 2016 2 0.0580 0.0300 0.0620 0.0020 0.0210 0.1010
 Financiera OH! 2016 3 0.0470 0.0620 0.0620 0.0110 0.0520 0.1030
 Financiera TFC 2016 3 0.0570 0.0400 0.0680 0.0020 0.0150 0.0550
 Financiera OH! 2016 4 0.0460 0.0610 0.0610 0.0110 0.0520 0.1030
 Financiera TFC 2016 4 0.0550 0.0400 0.0640 0.0020 0.0200 0.0660
 Financiera OH! 2017 1 0.0440 0.0610 0.0610 0.0090 0.0420 0.0850
 Financiera TFC 2017 1 0.0530 0.0400 0.0620 0.0010 0.0130 0.0440
 Financiera OH! 2017 2 0.0410 0.0590 0.0590 0.0050 0.0250 0.0500
 Financiera TFC 2017 2 0.0580 0.0440 0.0680 0.0000 0.0030 0.0110
 Financiera OH! 2017 3 0.0410 0.0710 0.0710 0.0130 0.0560 0.1140
 Financiera TFC 2017 3 0.0570 0.0510 0.0740 0.0010 0.0070 0.0220
 Financiera OH! 2017 4 0.0360 0.0640 0.0640 0.0160 0.0760 0.1500
 Financiera TFC 2017 4 0.0550 0.0440 0.0720 -0.0050 -0.0570 -0.1860
 Financiera OH! 2018 1 0.0460 0.0650 0.0650 0.0110 0.0530 0.1330
 Financiera TFC 2018 1 0.0570 0.0480 0.0720 0.0010 0.0080 0.0260
 Financiera OH! 2018 2 0.0500 0.0660 0.0740 0.0110 0.0500 0.1300
 Financiera TFC 2018 2 0.0620 0.0590 0.0830 0.0000 0.0040 0.0130
 Financiera OH! 2018 3 0.0560 0.0700 0.0700 0.0170 0.0740 0.1930
 Financiera TFC 2018 3 0.0630 0.0630 0.0830 0.0000 0.0010 0.0040
 Financiera OH! 2018 4 0.0550 0.0680 0.0680 0.0100 0.0480 0.1180
 Financiera TFC 2018 4 0.0650 0.0810 0.1020 -0.0010 -0.0070 -0.0260
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Anexo 4. Análisis general de tendencia del indicador cartera atrasada. 
 
Anexo 5. Análisis general de tendencia del indicador cartera pesada. 
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Anexo 6. Análisis general de tendencia del indicador cartera de alto riesgo 
 
Anexo 7. Análisis general de tendencia del indicador ROA. 
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Anexo 8. Análisis general de tendencia del indicador ROE 
 
 
Anexo 9. Análisis general de tendencia del indicador ROE 
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Anexo 10. Gráfico Q-Q del indicador cartera atrasada 
 
 






Anexo 12. Gráfico Q-Q del indicador cartera de alto riesgo 
 






Anexo 14. Gráfico Q-Q del indicador ROE 
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La morosidad es el incumplimiento 
de plazos contractuales y legales 
siendo causal de graves problemas de 
liquidez. Además, mide el grado de 
demora en los pagos tanto a corto 
como largo plazo, por lo que suele ser 
un ratio de interés en el campo de las 
finanzas así como en el de las 
transacciones, (Cortes 2015, p 12) 
Cartera atrasada 











      
Cartera de alto 
riesgo 







La rentabilidad se define como un 
índice que mesura la conexión entre 
la utilidad obtenida, y la inversión. 
Esta concepción es muy crucial en el 
ámbito empresarial así como también 
en el de las inversiones, puesto que 
permite determinar la capacidad de 
una compañía para remunerar los 
recursos financieros utilizados. 
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